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Ali. 
C K Z S O O S SzéclÉyl Kinyírtál 
Leltári szám: 
Isi iül , 
1989 -03- 2 * 
ES' lajstrom' szerkesztetésében főképen a' csá­
szári királyi házi 's udvari titkos levéltárnak török 
osztályaiban őriztetett követségjárati tudósítások, 
ezeknek hiányában pedig a' következő török irók 
szolgáltak forrásúi: Ferdi Szinán csaus % Lutíi 
pasa % A a l i 4 , Szelániki % Muhammed e f e n d i 6 , H a -
szánbégzade 1 , Pecsevi % Szolákzade 9 , Karacse-
lebizade A z í z efendi 1 0 , Abdi Kadri '% Hadzsi 
Chalfa '% Vedzsihi'% Haszán aga 1 5 , Defterdár Mu­
hammed pasa '% Sej ebi ' 7 , Naima 1 8 és Funduklili. 
' H a m m e r , I X , 1 9 6 , 42. * H a m m e r , I X , 1 9 7 , 4 7 . 3 H a m m e r , I X , 
1 8 9 , 17 . 4 H a m m e r , I X , 1 9 0 , 20- 5 H a m m e r , I X , 2 0 2 , 37 . 
6 H a m m e r , I X , 1 8 1 , 3. ' H a m m e r , I X , 2 0 4 , 6 5 - 8 H a m m e r I X , 
1 9 6 , 44. 9 H a m m e r , I X , 1 9 0 , 21. "° H a m m e r , I X , 1 8 7 , 1 3 , és 
2 0 5 , 7 6 . " H a m m e r , I X , 2 0 2 , 5 8 . " H a m m e r , X , 689. 1 3 F e z ­
ü k é ( H a m m e r , I X , 2 0 3 , 6 4 ) és H i s t ó r i a i T á b l á k ( H ammer , V I I , 
5 8 4 , 1 2 ) . 1 4 H a m m e r , I X , 2 0 6 , 8 3 . " 5 H a m m e r , I X , 2 0 6 , 8 4 . 
1 6 H a m m e r , I X , 2 0 6 , 8 5 . ' 7 H a m m e r , I X , 2 4 0 , i2G. 1 8 H a m ­
m e r , V I I , 5 8 5 , 1 3 . 
1. 0780 
Vesüír Szül ej mán pasa. 
1 2 L <¿){^" j>J> 
Kineveztetik ISl lben september' 2dikán. 
Nyugodalomra bocsáttatik 1542ben februárius' közepe felé. 
Tarabuluszi b é g ; l 5 3 1 b e n januáriusban zulkadri 1 5 3 2 -
Iben novemberben dijárbekri 2 pasának neveztet ik; 1533ban oc tó -
überben letétetik 3 ; l 5 3 5 b e n mártiusban bagdadi pasának n e -
veztet ik 4 ; I538ban octóber' első felében a' portához h ivat ik 5 ; 
1539ben július' közepe felé anatóliai tí, 1541 ben september' 2di -
kán budai pasának neveztetik 's vezíri mélto'ságra emeltetik 7 ; 
1542ben februárius' közepe felé nyugodalomra bocsáttatik 8 és 
tiem sokára meghal. 
1542ben februárius'közepe felé budai pasává tétetik és s i e t ­
ve Budára küldetik *; 1543ban május' első napjaiban meghalálo-
zik. Halálának híre a' hatodszor Magyarországba kijövő I. S z u -
lejmán szultánt Szófián innen Hadzsi Karamánban május' 1 4 d i -
1. 1 F e r d i , 1 7 6 a . * F e r d i , 1 9 8 a . s F e r d i , 2 2 3 a . 4 F e r d i , 223 1 ' . 5 F e r d i , 
292 1 ' . 6 F e r d i , 3 0 8 b . 7 F e r d i , 3 5 5 a . 8 F e r d i , 3 6 0 b . 
3. * K i c s i n y . 1 F e r d i , 360 , J . 3 S z i n á n c s a u s , 54 b. 
K u c s u k ' Báli pasa. 
Kineveztetik 1542ben februárius' közepe felé. 
Megbal Í543ban május' első napjaiban. 
kén éri 
3. 
Jahjapasazade Muhammed pasa 
Kineveztetik 1543ban május' 16dikán. 
Meghal 1548ban Januarius' vége felé. 
Bodoni hég 2 ; 1527ben v é g - s z e n d r e i 3 , 1534ben április' 
elején moreai 4 bégnek nevezte t ik; 1542hen september' 2dikán 
anatóliai pasává tétetik 5 ; egynéhány nap múlva nyugodalomra 
bocsáttatik; 1543ban május' 16dikán budai pasának neveztetik 6 ; 
1548ban hilietőképen januárias* v é g e felé meghal. 
M o h á c s i , utóbb pécs i b é g 1 ; 1548ban hihetőképen februá-
rius' első napjaiban budai pasának neveztet ik *; 1551 ben május' 
16dika 's 22dike kőzött letétetik 3 és székesfejérvári bégnek n e ­
veztet ik 4 ; Temesvár' elfoglalása után ottani pasává tétetik 5 ; 
1557ben augustus' 19dikén ismét budai 6 , I558ban november' 
4dikén bosznyai pasának neveztetik 7 , de már 13dikán l e té te t ik 8 . 
3 . ' í r ó i n k n á l J a h i o g l i M é h e m e t B a s a . 2 P e c s e v i , 1 1 * . 3 H a d o s i c s 
B á l á s R a u b e r Kr i s tó f l á jbak i p ü s p ö k h ö z ; B u d a , á p r i l i s ' 16d. 1527. 
4 P e c s e v i , 5 8 b . 5 Lu t f i , 9 3 b . 6 S z i n á n c s a u s , 5 5 \ 
4 . " P e c s e v i , 8 1 b . 2 I . F e r d i n á n d k i r á l y ' M a l v e z z i J á n o s h o z ; A u g s -
b u r g , f e b r u á r i ü s ' 13d. 1548. 3 M a l v e z z i J á n o s I. F e r d i n á n d k i r á l y ­
h o z ; K o n s t a n c z i n á p o l y , Május ' 16d. ' s 22d. 1 5 5 1 . 4 Ador j án d e á k , 
K a s z i m p a s a ' t i t o k n o k a , P a l l a v i c i n i S f o r z á h o z ; B u d a , j ú n i u s ' 28d . 
1 5 5 1 . 5 P e c s e v i , ! )7 \ 6 C s e r n o v i c s M i h á l y Delfino Z a k h á r i á s h o z , 
a ' p á p á n a k I . F e r d i n á n d K i r á l y ' u d v a r á n lévő k ö v e t é h e z : K o n ­
s t a n c z i n á p o l y , a u g u s t u s ' 1 9 d . 1557. ' U g y a n az u g y a n a h h o z ; K o n ­
s t a n c z i n á p o l y , n o v e m b e r ' 7 d . 1558 . 8 U g y a n a z u g y a n a h h o z ; K o n ­
s t a n c z i n á p o l y , n o v e m b e r ' 21d. 1558. 
K a s z i m p a s a . 
Kineveztetik 15í8ban februáriüs' első napjaiban. 
Letétetik 1551ben május' iödika 's 22dike között. 
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5. 
Chadim Ali pasa '. 
Kineveztetik löalben május' 16dika 's 22dike között. 
Letétetik Í553ban februárius' utolsó napjaiban. 
Bosznyai p a s a ; 1 5 5 i b e n május Ifidika ' s 22dike között b u ­
d a i pasának neveztetik 2 ; 1553b.an hihetőképen februárius' utó i -
só napjaiban l e t é t e t i k 3 ; utóbb karamániai, 1356ban februárius' 
22dikén v a g y 23difcán megint budai 4 , 1557ben februárius' 1 4 d i -
k é n másodszor i s bosznyai pasának neveztet ik 5 . 
0. 
T u j g ú n p a s a ' . 
Kineveztetik 1553ban februárius' utolsó napjaiban. 
Letétetik 1556ban februárius' 22dikén vagy 23dikán. 
1553ban hihetőképen februárius' utolsó napjaiban budai p a ­
sának neveztetik 2 ; 1556ban februárius' 22dikén v a g y 23dikán 
letétetik 3 ; 1558ban november' 4dikén ismét budai pasának n e ­
veztet ik 4 ; 1559ben j ú n i u s ' e l s ő harmadában meghal. Halálának 
híre június' 20dikán hozatik meg Konstanczinápolyba s . 
5. ' í r ó i n k n á l H e r é l t Ali B a s a , Al i K a p p a n B a s a , K a p p a n B a s a , H a ­
dura B a s a . * M a l v e z z i J á n o s I. F e r d i n á n d K i r á l y h o z ; K o n s t a n c z i -
n á p o l y , m á j u s ' 16d. 'a 22d. 1 5 5 1 . 3 I . F e r d i n á n d K i r á l y ' u t a s í t á s a 
a ' Chad im Ali p a s á h o z k ü l d e n d ő V r a n c s i c s A n t a l ' és P a l i n a i P á l ' 
s z á m á r a ; G r á c z , m á r t i u s ' 13d. 1553 . 4 V r a n c s i c s A n t a l , Z a y F e -
r e n c z és B u s b e c k e i A u g e r I . F e r d i n á n d K i r á l y h o z ; K o n s t a n c z i n á -
p o l y , f e b r u á r i u s ' 3 4 d . 1556. 5 C s e r n o v i c s M i h á l y Delfino Z a k h á -
r i á s h o z ; D r i n á p o l y , f e b r u á r i u s ' 20d. 1557. 
6. 1 í r ó i n k n á l G ó l y a Basa , noha Tu jgún sólyomfiat j e l e n t . 2 I . F e r d i ­
n á n d K i r á l y ' u t a s í t á s a a ' Chad im Ali p a s á h o z k ü l d e n d ő V r a n c s i c s 
A n t a l ' é s P a l i n a i P á l ' s z á n i á r a ; G r á c z , m á r t i u s ' 1 3 d . 1553 . 3 V r a n ­
c s i c s A n t a l , Z a y F e r e n c z és B u s b e c k e i A u g e r I . F e r d i n á n d K i r á l y ­
h o z ; K o n s t a n c z i n á p o l y , f e b r u á r i u s ' 24d. 1556. 4 C s e r n o v i c s M i h á l y 
Delfino Z a k h á r i á s h o z ; K o n s t a n c z i n á p o l y , n o v e m b e r ' 7d. 1558 . 
5 U g y a n a z u g y a n a h h o z ; Kad ikő j i ( C h a l c e d o n ) , j ú n i u s ' 22d. 1559 . 
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7. 
Chadim Ali pasa másodszor. 
UG föL Af . 
Kineveztetik 1556ban februárius' 22dikén vagy 23dikán. 
Bosznyai pasává tétetik 1557ben f'ebruárius' 14dikén. 
(Lásd 5 alatt.) 
H a d z s i ' Muhammed pasa. 
Ü L ^ £ t 
Kineveztetik 1557ben februárius' ladikén. 
Meghal 1557ben augustus' Sdikén vagy (idikán. 
Bosznyai pasa; 1557ben februárius' l4d ikén budai pasának 
neveztetik 2 ; augustus' ödikén v a g y 6dikán meghal 3 , török iro'k 
szerint zs idó orvos által orvosszerbe kevert méregge l megé te t -
tetvén i . 
9. 
Kaszim pasa másodszor. 
UG Ü L / l í 
Kineveztetik 1557ben augustus' 19dikén. 
Bosznyai pasává tétetik 1558ban november' Idikéti. 
(Lásd 4 alatt.) 
10. 
Tujgún pasa másodszor. 
UC ü L d^i^> 
Kineveztetik 1558ban november' 4dikén. 
Megbai 1559ben június' élső harmadában. 
(Lásd 6 alatt.) 
8. ' H a d z s i n é v v e l az i s z l á m b e l i h í v e k mind a z o k a t t i s z t e l ik , k ik M e k ­
k á b a b ú c s ú r a v o l t a k . a C s e r n o v i c s M i h á l y Delfino Z a k h á r i á s h o z ; 
D r i n á p o l y , f e b r u á r i u s ' 30d. 1557. 3 U g y a n a z u g y a n a h h o z ; K o n ­
s t a n t i n á p o l y , a u g u s t u s ' 19d. 1557. 4 A a l i , 893". 
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11. 
Güzeldzse ' Rusztem pasa. 
Kineveztetik 1559ben június' 21dikén. 
Meghal 1563ban november' első harmadában. 
I 5 5 l b e n februáriusban mint v é g - s z e n d r e i b é g 2 , utóbb mint 
temesvári pasa említtetik; 1559ben június' 21dikén budai p a s á ­
nak neveztetik 3 ; I563ban november' első harmadában meghal 
pestisben. Halálának híre november' 18dikán hozatik meg K o n -
stanczinápolyba *. > 
Z á l ' Mahmúd pasa. 
i n ,J j y 
Kineveztetik l563ban november' 18dikán. 
Budát oda hagyja 1564ben június' vége felé. 
Született Lájbakban Karnioliában 2 ; a' szultáni szerájban 
neveltetvén, ebből komornyiki t i s z t s é g g e l lép ki 3 ; utóbb avlo'nai 
b é g g é tétetik; l 563ban november' 18dikán budai pasának n e ­
veztet ik 4 ; 1564ben jún ius 'vége felé katonalázzadás' k ö v e t k e z é ­
sében Budát oda hagyja; augustus' 19dikén Konstanczinápoly-
ba érkezik 5 ; aleppói 's később anatóliai pasának neveztet ik ö ; 
1567ben februárius' I l d i k é n vezírré tétetik 7 's a' szultánnak 
(II. Szel ímnek) egyik testvérjét nyeri el f e l e ségü l ; 1577ben 
octóberben meghalván, e' hónap' 22dikén eltemettetik 8 . 
1 1 . " S z é p . 1 P e c s e v i , 95*. 3 C s e m o v i c s M i h á l y Delfino Z a k h á r i á s h o z ; 
Kad ikő j i , j ú n i u s ' 22d. 1559. 4 W y s B é l a I . F e r d i n á n d c s á s z á r h o z ; 
K o n s t a n c z i n á p o l y , n o v e m b e r ' 19d. 1563. 
12 . ' H í r e s r é g i p e r z s a hős ' n e v e , m e l l y t ö r ö k í r ó k s z e r i n t I . S z u l e j m á n 
s z u l t á n ' s z e r e n c s é t l e n f iának M u s z t a f á n a k megfo j t a t á sa ó ta r a g a d t 
m e l l é k n é v ü l e ' p a s á r a . 2 G e r l a c h ' s T a g e b u c h . F r a n k f u r t , 1674. 283 . 
3 Aa l i , 3 6 4 ' ' . 4 W y s B é l a i . F e r d i n á n d c s á s z á r h o z ; K o n s t a n c z i n á p o l y , 
d e c e m b e r ' 7d. 1563. 5 U g y a n a z I I . Max imi l i án c s á s z á r h o z ; a u g u s t u s ' 
31d. 1564. 6 Aa l i , 3 6 4 b . ? S z e l á u i k i , 80 . 8 G e r l a c h ' s T a g e b u c h , 393 . 
1 0 
9 P e t z e c k J a k a b ' u t a z á s i t udós í t á sa i a ' bécs i c s . k i r . k ö n y v t á r b a n 
(9026d. s z á m a la t t i k é z i r a t ) 203", 2 0 4 b , 2 0 9 b , ö s z s z e v e t v e A r s z ­
l á n b é g n e k a ' c s . k i r . h á z i ' s u d v a r i t i tkos l e v é l t á r b a n ő r i z t e t e t t 
l e v e l e i v e l . 
1 3 . " W y s B é l a I I . Max imi l i án c s á s z á r h o z ; K o n s t a n c z i n á p o l y , Octo­
b e r ' 10d. 1564. " U g y a n az u g y a n a h h o z ; K o n s t a n c z i n á p o l y , m á ­
j u s ' 22d. 1565. 3 S z e l á n i k i , 26 . 
14. ' í r ó i n k n á l J a h i o g l i O r o s z l á n B a s a . * F e r d i , 2 7 6 b . » P é c s e v i , 119" . 
1564ben jún ius 'végétő l fogva júl ius' k ö z e p é i g Haszán e s z ­
tergomi b é g , júl ius' közepétől fogva pedig Iszkender pasának 
megérkez té ig Arszlán végszendre i b é g visel i gondját a' budai 
pasaságnak V 
• • • . í • 1 -
13. 
i szkender pasa. 
Ü L 
•t ' 
Kineveztetik 1564ben óctóber' első barmadában. 
Letétetik 1565ben május* 19dikén. 
V á n i p a s a ; 1564ben octóber' első harmadában budai p a s á ­
nak n e v e z t e t i k ' ; 1565ben május' 19dikén l e t é t e t i k 2 ; l 5 6 6 b a n 
május' első napján kaimakámmá tétetik 3 . 
14. 
A r s z l á n p a s a ' . 
Ü L josj* 
Kineveztetik 1565ben május' 19dikén. 
Megfojtatik 1566ban augustus' 3dikán. 
Jahjapasazade Muhammed harmadik budai pasának fia; 
1537nek v é g é n Katziáner János' megverettetésének hírét I. S z u -
leimán szultánnak meghozván pozsega i bégnek neveztetik a ; 
I554ben octóberben mint székesfejérvári b é g említtetik 3 ; utóbb 
v é g - s z e n d r e i b é g g é tétetik; e' t i sz tségében 1564ben július' k ö ­
zepétől fogva november' utolsó harmadáig a' budai pasaságra is 
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4 L á s d 12 u t á n . 5 W y s Bé la I I . M a x i m i l i á n c s á s z á r h o z ; K ó n s t a n -
c z i n á p o l y , m á j u s ' 22d. 1565. 6 S z e l á n i k i , 39 . 
15 . 1 I r ó i n k a á l S z o k o l o v i c s Musz ta fa B a s a . ' í r ó i n k n á l N a g y M é h e m e t 
B a s a . 3 Musz t a f a p a s á n a k >,Gendzsinei a c h l a k " ( T u l a j d o n s á g o k ' 
k i n c s t á r a ) c z í m ű b iog raph iá j a a ' bécs i c s . k i r . k ö n y v t á r b a n . 4 S z é ­
l á n i k i , 39 . 5 P e c s e v i , 1 7 2 a . 6 H u b r i c a r i o d a C o s t a n t i n o p o l i . 
16 . ' F e k e t e . 2 D e c e m b e r ' 32d. 1574. 
gondot vise l 4 ; 1565ben május' 19dikén budai pasának n e v e z t e ­
tik 5 ; 156'6'ban augustus'3dikán Harsány alatt Baranyában m e g ­
főj tátik 6 . 
15. 
Vezír Szokol l i Musztafa pasa '. 
Kineveztetik 1566ban augustus' 3dikán. 
Megfojtatik 1578ban september' utolsó vagy octóber' els5 napján. 
Szigetvár' elfoglalójának, Szokoll i Muhammed p a s a 2 n a g y -
vezírnek unokaöccse; e g y ide ig tálnoki hivatalt v i s e l ; 1546ban 
júliusban temesvári defterdárrá tétetik; idő'jártával t i sz tségről 
t i sz tségre emeltetvén füleki, kl iszi , s z e g e d i , herczegovinai b é g ­
n e k 3 , bosznyai pasának nevezte t ik; 1566ban augustus 3dikán 
budai pasává t é t e t i k 4 ; II. Sze l im szultán idejében vezíri mél tó­
ságra emeltetik 5 ; 1578ban september' SOdikán III. Murád s z u l ­
tán által halálra í téltet ik, és september' utolsó v a g y octóber' első 
napján megfojtatik. Megfőj tatásának je lentése octóber' lOdikén 
hozatik m e g Budáról Konstanczinápolyba 6 . 
16. 
Kara 1 Ovejsz pasa* 
Kineveztetik 1578ban september' 20dikán. 
Letetetik 1580ban május' vége felé. 
Tirei biró; utóbb IL Sze l im szultán' koronaörökös fiának, 
(III.) Murádnak, defterdára; ennek a' szultáni székbe ülte 2 után 
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második defterdárrá, 's két hónap lefolyta előtt e lsővé tétetik 1 ; 
1578ban September' 20dikán budai pasának neveztet ik; 1580ban 
május' v é g e felé letétetik 4 ; 1582ben mártiusban aleppői 5 , k é ­
sőbb dömöczki pasának neveztet ik; I586ban mártius'utolsó n a p ­
ján megint első defterdárrá tétetik 6 ; 1587ben mártius' első har­
madában egyiptomi pasának neveztet ik 7 ; 1589ben december* 
utolsó harmadában vezíri méltóságra emeltetik 8 ; 1591ben aprí-* 
l is' 30dikán meghal ! ). 
1580ban május v é g e felé budai 2 , 1583ban octóber' 9dikétí 
rumel ia i 3 pasának neveztet ik; 1584ben octóber' 16dikán a' s z u l ­
tánnak (III. Murádnak) E s z m a Chán nevű nénjét , Szokoll i M u -
hammed pasa nagyvezírnek ö z v e g y é t , nyeri el fe leségül 's v e -
zírré tétetik 4 ; 1586ban május' első harmadában ismét budai p a ­
sának neveztet ik 5 ; 1587ben februárius* 22dikén meghal G . H a ­
lálának híre mártius' l ö d i k é n hozatik megKonstancz inápo lyba 7 , 
a' honnan ugyan azon hónap első harmadában a' letételét paran­
csoló fermán Budára kü lde te t t 8 . 
3 P e c s e v i , 1 6 5 a . 4 S i n z e n d o r f J o a k i m E r n e s z t f őhe rczeghez ; K o n ­
s tancz inápOly , m á j u s ' 26d. és j ú n i u s ' 8 d . 1580. 5 B r e u n e r F r i d r i k 
I I . R u d o l f c s á s z á r h o z ; KonstanczinápOly, m á r t i u s ' 2 7 d . 1582. 6 S z e ­
l á n i k i , 189 . 7 S z e l á n i k i , 2 0 1 . 8 S z e l á n i k i , 2 3 5 . *> H a d z s i Chalfa* 
t á b l á j i , 220. 
17 . * P i p e r é s . ' S i n z e n d o r f J o a k i m E r n e s z t f őhe rczeghez ; K o n s t a n c z i -
n á p o l y , m á j u s ' 26d. és j ú n i u s ' 8d. 1580. 3 S z e l á n i k i , 163. 4 E i t z i n g 
P á l I I . Rudo l f c s á s z á r h o z ; K o n s t a n c z i n á p O l y , o c t ó b e r ' 1 6 d . 1584 . 
5 R u b r i c a n o da C o s t a n t i n o p o l i . 6 E r n e s z t f ő h e r c z e g I I . R u d o l f 
c s á s z á r h o z ; B é c s , m á r t i u s ' lOd. 1587 . ' E i t z i n g P á l I I . Rudo l f c s á ­
s z á r h o z ; K o n s t a n c z i n á p O l y , m á r t i u s ' 18d. 1587. 8 S z e l á n i k i , 2 0 1 . 
17. 
Kalajlikoz 1 Al i pasa. 
Kineveztetik I580ban május' vége felé, 
Rumeliai pasává tétetik 1583ban octóber 7 ÍJdikérn 
1 3 
Kineveztetik 1583ban octóber' 9dikén. 
Temesvári pasává tétetik 1586ban május' első harmadában. 
Más melléknéven Pájzen Juszuf pasa; a' török íróknál g y a k ­
ran, a' keresztyéneknél csak nem mindég Szinánnak hivafik; 
ország' zászlótartója 1 ; 1582ben július' 24dikén jancsár-agává 
tétetik 3 ; 1583ban octóber' 9dikén budai ! , 1586ban május' első 
harmadában temesvári 1', 1587ben mártius' első harmadában megint 
budai pasának neveztetik 5 ; 1588ban november' 28dikán l e t é ­
tetik 6 ; 1589ben április' 3dikán rumeliai pasának neveztet ik 7 ; 
május' l a d i k é n vezíri méltóságra emeltetik 8 ; 1590bun septem-
berben házában meggyi lkolva találtatik s , 
19. 
Vezír Kalajlikoz Ali pasa másodszor. 
Kineveztetik 1586ban május' első harmadában. 
Meghal 1587ben februárius' 22dikén. 
(Lásd 1 7 alatt.) 
Ali pasának halála után a' budai pasaságot Sel iszuvár ' p a ­
sa nagy igyekezet te l keres i , és abban a' reményben , h o g y el i s 
nyeri, e g y l 5 8 7 b e n mártius' 7dikén Budáról irt levelében II. R u ­
dolf császárnak már kineveztetését i s j e l ent i ; de iparkodásában 
nem boldogul , é s Szigetvárra küldetik 2 . 
18 . ' H a d z s i C h a l f a ' t á b l á j i , 237 . * S z e l á n i k i , 1.59. 3 S z e l á n i k i , 163 . 
4 H u b r i c a r i o da C o s l a n t i n o p o l i . 5 S z e l á n i k i , 2 0 1 . 6 P e z z e n B e r t a ­
l a n I I . Rudo l f c s á s z á r h o z ; K o n s t a n c z i n á p o l y , n o v e m b e r ' 30d. 1588 . 
7 U g y a n az u g y a n a h h o z ; K o n s t a n c z i n á p o l y , á p r i l i s ' 3d. 1589 . 
8 U g y a n az u g y a n a h h o z ; K o n s t a n c z i n á p o l y , m á j u s ' 12d . 1589 . 
9 S z e l á n i k i , 2 4 3 . 
19 . ' í r ó i n k n á l S a s v á r Basa . ' E i l z i n g P á l I I . R u d o l f c s á s z á r h o z ; K o n ­
s t a n c z i n á p o l y , m á r t i u s ' 19d. 1587. 
18. 
Frenk Juszuf pasa. 
1 4 
20. 
2 1 . ' E i t z i n g P á l I I . R u d o l f c s á s z á r h o z ; K o n s t a n c z i n á p o l y , j ú n i u s ' 19d. 
1584. * R u b r i c a n o da C o s l a n t i n o p o l i . 3 S z e l á n i k i , 220 . 4 P e z z e n 
B e r t a l a n I I . Rudo l f c s á s z á r h o z ; K o n s t a n c z i n á p o l y , n o v e m b e r ' 30d. 
1588. 5 S z e l á n i k i , 242 és 249 . 6 243 . 7 P e z z e n B e r t a l a n E m é s z t fö -
h e r c z e g h e z ; K o n s t a n c z i n á p o l y , o c t ó b e r ' 4d . 1590. 8 S z e l á n i k i , 275 . 
Frenk Juszuf pasa másodszor, 
ü l w w . jQ 
Kineveztetik 1587bén marti us' első harmadában. 
Letétetik I588ban november' 28dikán. 
(Lásd 1 8 alatt.) 
21. 
F e r h á d p a s a . 
Ü L > \ » ) 
Kineveztetik 1588ban november' 28dikán, 
Levágatik 1590ben september' második harmadában, 
. 
Bosznya i pasa ; 1584beu június' l öd ikéu letétetik 1 ; 1 5 8 5 -
ben octóber' dOdikán megint annak n e v e z t e t i k 2 ; 1588ban június' 
v é g e felé letétetik ! ; november' 28dikán budai pasának n e v e z t e ­
tik 4 ; 1590ben september'középső harmadában katonalázzadás-
ban Budán levágatik. 
E ' történetnek híre september' utolsó harmadában Konstan-
czinápolyba meghozatván 5 , a' támadás' lecsendesí tésére M u s z -
tafa temesvári pasa sietve Budára küldetik, kit Szelániki ö , P e z ­
z e n Bertalan' hivatalos tudósításának 7 ellenére, tévedtében nem 
csak budai pasának mond, sőt ve le a' budai pasaságot az 1 5 9 2 -
diki Januarius' második fe lé ig biratj a i s 8 : melly állítását a z o n ­
ban Ernesz t főhercz égnek Szinán pasához, a' megöletett Ferhád 
1 5 
'•> E m é s z t főhe rczeg S z i n á n p a s á h o z ; B é c s , n o v e m b e r ' 28d. 1590. 
1 0 K r e c k w i t z F r i d i i k E r n e s z t f ő h e r c z e g h e z ; K o n s t a n c z i n á p o l y , 
f e b r u á r i u s ' 22d. 1592. 
22 . ' E r n e s z t f ő h e r c z e g ' k ö s z ö n t ő l e v e l e S z i n á n p a s á h o z ; B é c s , n o ­
v e m b e r ' 28d . 1590. 2 K r e c k w i t z F r i d r i k E r n e s z t f ő h e r c z e g h e z ; 
K o n s t a n c z i n á p o l y , f e b r u á r i u s ' 22d. 1592. 3 P e c s e v i , 224". 4 O c t o ­
be r ' 13d. 1596. 5 K a d r i , 7 4 b . 6 P e c s e v i , 240 1 ' , ö s z s z e v e l v e M u h a m -
med e fend ive l , 255 , N a i m á v a l , I , 1 0 2 , é s H a d z s i C h a l f a ' f e z l i k é j é ­
v e l , 58 ' ' . 7 F e z l i k e , 1 0 8 h . 8 F e z l i k e , 123 1 ' . s Muhammed e fend i , 335 . 
N a i m a , ! , 212 . " F e z l i k e , 147' ' . 1 2 K a d r i , 214 1 ' . 
pasa' felváltójához, irt köszöntő levelén 9 é s Szinán pasának az 
1690diki december' 4dike 's az 1592diki februárius' I l d i k é között 
szakadatlanul folyt l eve l ezésén k ivű l , u g y a n Szinán pasának 
1592ben Januarius' utolsó napján következett és Kreckwitz F r i -
drik által Konstanczinápolyból hivatalosan jelentett '" letétele 
te l jességge l eldönti. 
22. 
Szofi Szinán pasa. 
Kineveztetik jöOOben november* első harmatiában. 
Letétetik lü92ben Januarius' utolsó napján. 
1590ben hihetőképen november' első harmadában budai p a ­
sának neveztetik 159äben Januarius' utolsó napján l e t é t e t i k ' ; 
1594ben decemberben mint temesvári pasa említtetik; I595ben 
augustusban a' budai pasaságot másodszor bírja 3 ; Eger ' e l fog ­
lalása 4 után ottani pasává tétetik 5 ; 1598ban augustus' 17dikén 
anatóliai pasának neveztetik 's vezíri méltóságra emeltetik u ; 
1603ban júniusban mint vezír Konstanczinápolyba 7 , 1604ben 
mártius' utolsó harmadában a' divánba 8 hivatik; május'SOdikán 
kaimakámnak neveztet ik; június' 4dikén l e t é t e t i k 0 ; 1605ben Ja­
nuarius' I l d i k é n megint annak neveztetik '"; december' 28dikán 
ismét letétetik " ; 1606ban áprilisban meghal ' \ 
16 
23. 
2 3 . * B r e t m e r F r i d r i k I I . R u d o l f c s á s z á r h o z ; K o n s t a n c z i n á p o l y , m á r ­
t iu s ' 6d. 1582. '• U g y a n az u g y a n a h h o z ; K o n s t a n c z i n á p o l y , d e ­
c e m b e r ' 5d. 1582 . 3 S z e l á n i k i , 264. 4 K r e c k w i t z F r i d r i k E r n e s z t 
f ő h e r c z e g h e z ; K o n s t a n c z i n á p o l y , f e b r u á r i u s ' 22d. 1592. 5 U g y a n 
az u g y a n a h h o z ; K o n s t a n c z i n á p o l y , J a n u a r i u s ' 29d. 1593 . 6 U g y a n 
az u g y a n a h h o z ; K o n s t a n c z i n á p o l y , j ú n i u s ' e lső n a p j á n , 1593 . 
* S z e l á n i k i , 386. 8 S z e l á n i k i , 394, H a d z s i C h a l f a ' f e z l i k é j é v e l , 17", 
ö s z s z e v e t v e . 9 S z e l á n i k i , 476. 1 0 F e z l i k e , 2 9 b . " F e z l i k e , 3 7 b . 
" F e z l i k e , 69° . 1 3 R u b r i c a n o da C o s t a n t i n o p o l i . M u h a m m e d 
e f e n d i , 299 . 1 5 F e z l i k e , 123" . 1 6 F e z l i k e , 146". 
Szinánpasazade Muhammed pasa. 
Ui L s > l J Ui L Ii»» 
Kineveztetik 1592ben Januarius' utolsó napján. 
Letétetik 1593ban Januarius' 27dikéről 28dikára éjjel. 
Győr' elfoglalójának, Szinán pasa nagyvezírnek fia; 1 5 8 2 -
ben mártius' elején karamániai pasának neveztet ik '; december' 
elején letétetik 2 ; utóbb díimöczki pasának neveztet ik; 1591ben 
augustus' 6dikán letétetik 3 ; 1592ben Januarius' utolsó napján 
budai pasának neveztet ik J ; 1593ban Januarius' 27dikéről 2 8 d i -
kára éjjel l e t é t e t i k 5 ; május'utolsó napjaiban rumeliai pasának 
neveztet ik ü ; l 5 9 4 b e n július' 22dikén vezír i méltóságra emel ­
tetik 7 ; augustus' utolsó napjaiban Győr alatt megint budai p a ­
sának neveztet ik 8 ; 1595ben május' 9dikén letétetik 9 ; e g y k e ­
vésse l azután a' magyarországi szerdársággal bizatik m e g ' ° ; 
1596ban augustus' közepe felé III. Muhammed szultán' paran­
csolatjából fogságba vettetik; harmad napra szabadon bocsátta­
tik " ; 1599ben augustus' második felében mint szerdár Kara 
Jaz idzs i ellen küldetik I a ; 1600ban augustus' utolsó harmadában 
második vezírré tétetik , 3 ; 1601ben augustus' 8dikán bagdadi "*, 
utóbb ismét dömöczki , 1604ben mártius' utolsó harmadában má­
sodszor is karamániai pasának neveztetik , s ; 1605ben augustus' 




Muhammedpasazade Vezír Haszán pasa. 
Ü L y~o jj) tiijßlj? 
Kineveztetik 1593ban Januarius' 27dikérőí 28dikára éjjel. 
Rumeliai pasává tétetik 159lben augustus' utolsó napjaiban. 
Szigetvár' elfoglalójának, Szokolli Muhammed pasa n a g y -
vezírnek Ha; 1579ben augustusban mint domöczki utóbb mint 
aleppói pasa említtetik; 1588ban octóber' l öd ikén anatóliai 2 , 
1591ben májusban r u m e l i a i 3 , 1 5 9 3 b a n Januarius' 27dikéről 28d i -
kára éjjel budai pasává tétetik 's vezíri méltóságra emeltetik 4 ; 
1594ben augustus' utolsó napjaiban Győr alatt megint rumeliai 
pasának neveztetik 5 ; octóber' 20dika felé Komárom alatt l e t é t e ­
tik 6 ; 1595ben mártius' első harmadában harmadszor is rumeliai 
pasának 1596ban octóber' I l d i k é n utolsó vezírnek n e v e z t e ­
tik 8 ; november' középső harmadában III. Muhammed szultánnak 
Magyarországból eltakarodtakor mint szerdár JVandorfejérvárott 
hagyatik 9 , de már december' középső harmadában letétetik 1 0 ; 
1597ben november'ödikén ötödik vezírnek neveztetik 1 1 ; 1 6 0 1 -
ben április'második felében mint szerdár Kara Jaz idzs i ellen k ü l ­
detik " ; 1602ben április' 14dike 's 22dike között Tokáiban e g y 
pártütőtől agyon lövetik 1 3 . 
25. 
Szinánpasazade Vez ír Muhammed pasa másodszor. 
Li £ üL >* j)> S J I J Ü L ^ J ' i * * -
Kineveztetik 1594ben augustus' utolsó napjaiban. 
Letétetik 1595ben május' 9dikén. 
(Lásd 2 3 alatt.) 
24. ' A a l i , 4 t 3 b . ' S z e l á n i k i , 336. 3 S z e l á n i k i , 353 . 4 K r e e k w i t z F r i d r i k 
E m é s z t f ő h e r c z e g h e z ; K o n s t a n c z i n á p o l y , J a n u a r i u s ' 29d. 1593. 
5 S z e l á n i k i , 394 , Hadzs i Cbalfa ' f e z l i k é j é v e l , 1 7 ' , ö s z s z e v e t v e . 
6 S z o l a k z a d e , 1 3 7 L , Hadzs i Chalfa ' f e z l i k é j é v e l , 3 1 % ö s z s z e v e t v e . 
" S z e l á n i k i , 459 . 8 S z e l á n i k i , 6 2 3 , Muhammed e f e n d i v e l , 333 , 
ö s z s z e v e t v e . 9 Hadzs i Chalfa ' f e z l i k é j e , 5 0 b , Muhammed e f e n d i ­
v e l , 3 4 3 , ö s z s z e v e t v e . " ' S z e l á n i k i , 638 , H a s z á n b é g z a d é v a l , 79", 
ö s z s z e v e t v e . " R u b r i c a r i o da C o s t a n t i n o p o l i . " F e z l i k e , 77", 
1 3 F e z l i k e , 9 5 a . 
1 8 
26. 
Michalidzslü Ahmed pasa. 
UH j ? \ $H 
1595ben május' ödikétől fogva augustusig. 
Született Mihálidzsban Anatóliában; 1594ben februárius' 
első napján csildiri mártius' utolsó harmadában karamániai 2 , 
május' 21dike 's június' 19dike között b o s z n y a i 3 , utóbb temes­
vári , 1595ben május' 9dikénbudai 4 pasának neveztet ik; a u g u s -
tusban megint mint temesvári pasa említtetik 5 ; 1596ban május­
tól fogva E g e r ' elfoglalásáig 6 a' budai pasaságot ismét bírja 7 ; 
1597ben hihetőképen februáriusban m é g e g y s z e r budai pasává 
t é te t ik 8 ; l ő98ban octóber' I l d i k é n merási pasának neveztet ik fl. 
27. 
Szoíi Szinán pasa másodszor. 
U'C UiL J**' 
159öben augustusbau. 
(Lásd 22 alatt.) 
28. 
Michalidzslü Ahmed pasa másodszor. 
U'C UiL 
159fiban májustól fogva octóber' közepéig. 
(Lásd 26 alatt.) 
86 . * S z e l á n i k i , 3 6 1 . ' S z e l á n i k i , 367 . 3 F e z l i k e , 1 5 L . 4 S z e l á n i k i , 476 . 
5 P e c s e v i , 384". 6 Oc tóbe r ' l 3 d . 1596. 7 Z r í n y i G y ö r g y ' l e v e l e 
I I . Rudo l f c s á s z á r h o z ( C s á k t o r n y a , a u g u s t u s ' 3 1 d . 1596) , e g y é b 
h i v a t a l o s t u d ó s í t á s o k k a l ö s z s z e v e t v e . 8 Békés I s t v á n ' l eve l e B á ­
t h o r y Z s i g m o n d h o z ( L ú g o s , a u g u s t u s ' 39d . 1 5 9 7 ) , h i v a t a l o s t u d ó ­
s í t á s o k k a l és M u h a m m e d e f e n d i v e l , 3 6 4 , ö s z s z e v e t v e . 9 M u h a m -
m e d e f e n d i , 364 . 
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29. 
A l i p a s a . 
Kineveztetik 1596ban octóber' közepe felé. 
Letétetik 1597ben januárius' vége felé, 
E g y ide ig tálnoki hivatalt v i se l ; Eger ' elfoglalása ' után 
budai pasának neveztet ik; 1597ben hihetőképen januárius' v é g e 
felé l e t é t e t i k 5 ; 1602ben június' 7dikén Tolna alatt a' hajdúk által 
elfogatik ! ; Győrre 's onnan Bécsbe vitetik, a'hol még' 1606ban 
februáriusban az ú g y n e v e z e t t város-árkai tömlöczben fogva tar-
tatilc 
30. 
Michalidzslü Ahmed pasa harmadszor. 
WC ü L yf\ jJtf 
Kineveztetik 1597ben februáriusban. 
Merási pasává tétetik 1598ban octóbei ' I ldikén. 
(Lásd 26 alatt.) 
31. 
Dív ' Szulejmán pasa. 
Kineveztetik 1598bau octóber' I ldikén. 
Fogságba esik 1599ben augustus' 7dikén. 
1597ben augustus' 14dike és september' 12dike között t e ­
mesvári 1598ban octóber' I l d i k é n budai 3 pasának neveztet ik; 
1599ben augustus' 7dikén Budánál a' hajdúk által e l f o g a t i k 4 ; 
augustus' 27dikén Bécsbe vitetik. 
29 . ! O c t ó b e r ' 1 3 d . 1596. * O r t e l i u s r e d i v i v u s et c o n t i n u a t u s . F r a n k f u r t , 
1665 . I, 313 . 3 É g g e n b e r g e r H u p r e k t ' j e l e n t é s e ( G y ő r , j ú n i u s ' 9d. 
1 6 0 2 ) , O r t e l i u s s a l ö s z s z e v e t v e . 4 S c h l a g e r ; W i e n e r - S k i z z e n . 
Z w e i t e B e i b e . W i e n , 1838. 3 5 7 - 3 6 7 . 
3 1 . ' Ö r d ö g . ' K a d r i , 8 7 b . 3 Mul iammed e f e n d i , 264. 4 Pe l t hő G e r ­




Terjaki 1 Haszán pasa. 
Kineveztetik 1599ben augustus' utolsó harmadában.'' 
Letétetik 1599ben november' második harmadában. 
1593ban octóberben mint s z e g e d i 3 , 1595ben augustusban 
mint s z i g e t v á r i 3 b é g említtetik ; 1597ben augustus' 14dike é s 
September' 12dike között b o s z n y a i 4 , l 5 9 9 b e n hihetőképen a u g u s ­
tus' utolsó harmadában budai pasának neveztet ik; hihetőképen 
november' második harmadában letétet ik; Babócsa' elfoglalása 
után 5 ismét budai pasának neveztet ik ( i ; l é O l b e n hihetőképen 
április' utolsó harmadában a' pasaságot Mankirkusi Muhammed 
pasára b i z z a 7 ; júl ius' első napján kanizsai pasává tétetik 8 ; 
november' utolsó harmadában vezíri méltósággal diszesíttetik 9 ; 
1604ben júl ius' 18dikán rumeliai pasának december' 17dikén 
negyedik vezírnek " , 1605ben mártius' 22dikén megint rumeliai 
pasának ' 3 , 1606ban februárius' első harmadában Nandorfejér-
várott Lala Muhammed pasa nagyvezír ' kaimakámjának' 3 , 1 6 0 7 -
ben június' utolsó napjaiban harmadszor is rumeliai pasának "* 
neveztetik ; november' 9dikén nyugodalomra bocsáttatik ' 5 ; 1 6 0 9 -
ben november'28dikán m é g e g y s z e r budai pasának neveztetik ' 6 ; 
1614ben meghalálozván Januarius' 9dikén Pécse t t eltemettetik. 
33. 
Lala Multammal pasa '. 
ÜL J Uü 
Kineveztetik 1599ben november' második harmadában. 
A' pasaságot általadja lGOOban September' második harmadában. 
Született bosznyák; a' szultáni szerájból , mellyben neve l ­
tetett, főlovászmesteri t i s z t s é g g e l lép ki; utóbb jancsár -agává 
32 . ' Ó p i u m - e v ő . 2 F e z l i k e , 10". 3 P e c s e v i , 2 2 4 b . 4 K a d r i , 8 7 b . 5 S e p ­
t e m b e r ' i d . 1800. 0 F e z l i k e , 74". 7 F e z l i k e , 8 0 a . 8 F e z l i k e , 7 9 \ 
9 F e z l i k e , 9 2 b . , 0 K a d r i , 197". " F e z l i k e , 1 3 7 b . 1 2 F e z l i k e , 138". 
1 3 F e z l i k e , 148". '* F e z l i k e , 1 5 9 b . •« F e z l i k e , 162". 1 6 B u b r i c a r i o 
da C o s t a n t i n o p o l i . 
3 3 . ' í r ó i n k e ' p a s á t h e l y t e l e n ü l S z o k o l o v i c s Méhemet B a s á n a k n e v e z i k . 
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tétetik; 1594ben július' 19dikén karamániai % september' 16dika 
's octóber' l ö d i k e között anatóliai % 1598ban augustus' 17dikén 
rumeliai' 1 pasának neveztet ik; 1599ben hihetőképen november' 
második harmadában a' rumeliai pasaság mellett a' budaival is 
megbizatik 5 ; 1600ban september' második harmadában a' budait 
TerjakiHaszánpasának általadja 6 's csak a'rumeliait tartja m e g ; 
Mankirkusi Muhammed pasa' halála 7 után a' rumeliai mellett a' 
budait másodszor is bírja 8 ; 1602ben hihetőképen július' utolsó 
napjaiban a' budait Kadizade Ali pasának adja által 's megint 
csak a' rumeliait tartja meg 9 ; decemberben harmadik vezírré 's 
magyarországi szerdárrá tétetik '"; 1604ben augustus' ődikén 
nagyvezírnek neveztetik " ; 1606ban május 24dikén meghal '*. 
34. 
Terjaki Haszán pasa másodszor. 
Kineveztetik 1 BOOlian september' 4dike után. 
A' pasaságot általadja IfiOlben április' utolsó harmadában-
(Lásd 32 alatt.) 
35. 
Mankirkusi ' Muhammed pasa. 
Kineveztetik IfiOlben április' utolsó harmadában^ 
Csatapiaezon hal meg IfiOlben octóber' 15dikén. 
Budai defterdár; IfiOlben hihetőképen április' utolsó har­
madában budai pasának neveztetik *; octóber' l öd ikén S z é k e s ­
fejérvár alatt levágatik. 
Mankirkusi Muhammed pasát némelly török irók e g y S z i -
nán n e v ű , mások e g y Dervis nevű pasával váltatják fel. 
* P e z l i k e , 16% K a d r i v a l , 1 9 b , ö s z s z e v e t v e . 3 K a d r i , 2 4 b . 4 P e z l i k e , 
5 8 a . 5 S z e l á n i k i , 816. 6 E ö r s y P é t e r M á t y á s l ö h e r c z e g h e z ; E s z t e r ­
g o m , s e p t e m b e r ' 15d. 1600. 7 Oc tóbe r ' l ö d . 1 6 0 1 . 8 P e c s e v i , 2 1 ? ' . 
s P e c s e v i , 2 4 9 b . 1 0 P e z l i k e , 9 9 b . " P e z l i k e , 1 3 4 b . " P e z l i k e , 1 5 0 b . 
3 5 . 1 Z s u g o r i , z s o b r á k . 2 M a n k i r k u s i M u h a m m e d p a s a ' l e v e l e E ö r s y 
P é t e r h e z ( B u d a , á p r i l i s ' 21d. 1601 az ó k a l e n d á r i o m s z e r i n t ) H a -
dzs i Chalfa ' f e z l i k é j é v e l , 80% ö s z s z e v e t v e . 
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36. 
37. ' Birófi . 2 K a d r i , 1 0 7 a . 3 P e c s e v i , 3 4 9 b . 4 T i t kos tudós í t ás Al than 
A d o l f h o z ; B u d a , a u g u s t u s ' l a d . 1604. r' M u h a m m e d e f e n d i , 3 5 3 , 
H a d z s i C h a l f a ' f e z l i k é j é v e l , 1 4 3 a , Öszszeve tve . 8 B u b r i c a r i o d a C o ­
s t a n t i n o p o l i . ' K a d r i , 8 6 3 b . 8 K a d r i , 3 6 6 a . » K a d r i , 3 7 9 a . 1 0 K a d r i , 
3 8 0 a . " K a d r i , 288", H a d z s i Chal fa ' f e z l i k é j é v e l , 1 9 9 a , ö s z s z e ­
v e t v e . 1 2 K a d i z a d e Áli p a s a ' k ö s z ö n t ő l e v e l e M o l a r t J á n o s h o z ; 
K o n s t a n c z i n á p o l y , o c t ó b e r ' 17d. 1614. 1 3 G ra t i an i G á s p á r ' é s A h ­
med k i a j a ' l e v e l e M o l a r t J á n o s h o z ( S i s z s z a , J a n u a r i u s ' l O d . 1617) , 
C z e r n i n H e r m á n n a k u g y a n ahhoz J a n u a r i u s ' 7 d i k é n K o n s t a n c z i n á -
p o l y b ó l i r t l e v e l é v e l ö s z s z e v e t v e . 
Lala Muhammed pasa másodszor. 
UK Ü L J HU 
Kineveztetik 1601ben octóber' 15dike után. 
A' pasaságot általadja 1602ben július' utolsó napjaiban. 
(Lásd 3 3 alatt.) 
37. 
Kadizade ' Ali pasa. 
Kineveztetik 1602ben július' utolsó napjaiban. 
Letétetik 160íben augustus' első harmadában. 
Iő99ben januáriusban mint nigebolíi b é g említtetik*; 1 6 0 2 -
ben hihetőképen júl ius' utolsó napjaiban budai pasának n e v e z ­
tetik 3 ; 1604ben augustus' első harmadában letétetik í ; utóbb 
abrakpénz fejében Szi l isztrát bírja; 1605ben octóber' első har­
madában ismét budai pasának neveztet ik 5 ; 1609ben november' 
28dikán a' portához hivatik e ; 16lOben június' első harmadában 
vezírré tétetik és Murád pasa nagyvezírnek egyik leányát nyeri 
el f e l e s é g ü l 7 ; idő' jártával rumeliai 8 , bagdadi °, dijárbekri '° 
pasának neveztet ik; letétetik; a' v ize i szandzsákot abrakpénzűi 
bírja " ; 1614ben octóber* 17dikén harmadszor is budai pasának 
neveztet ik 1 2 ; 1616ban hihetőképen december' közepe után B u ­
dán meghal "3. 
2 3 
3 8 . ' Oc tóbe r ' 13d. 1596. 5 K a d r i 7 4 b . 3 F e z ü k é , 58" , N a i m á v a l , I , 1 0 8 , 
ö s z s z e v e t v e . * T i t k o s t u d ó s í t á s Al than A d o l f h o z ; B u d a , a u g u s t u s ' 
12d. 1604. 5 P e t t h ő G e r g e l y ' K r ó n i k á j a . K a s s á n , 1789. 1 6 5 . 
3 9 . ' M u h a m m e d efendi , 353 , H a d z s i Chal fának f ez l i ké j éve l , 143" , ö s z ­
s z e v e t v e . 
38. 
B e g t á s p a s a . 
tet jtüT 
Kineveztetik 1604ben augustus' els5 harmadában. 
Levágatik 1605ben május' második harmadában. 
Eger 'e l fog la lása 1 után szolnoki b é g n e k 3 , 1598ban a u g u s -
tus' 17dikén egri 3 , 1604ben augustus' első harmadában budai * 
pasának neveztet ik; 1605ben május' középső harmadában az 
esztergomi hajdúk által levágatik 5 . 
39. 
Bosnák Musztafa pasa. 
ÜL 
Kineveztetik 1605ben május' utolsó harmadában. 
Letétetik 1605ben octóber' első harmadában. 
1605ben hihetőképen május' utolsó harmadában budai pa ­
sának neveztetik é s hihetőképen octóber' első harmadában l e t é ­
tetik '. 
40. 
Kadizade Al i pasa másodszor. 
Ut Ü L ^ » í i j^ l í 
Kineveztetik 1605ben octóber' első harmadában. 
A' portához hivatik 1609ben november' 28dikán. 
(Lásd 3 7 alatt.) 
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41. 
Vezír Terjakí Haszán pasa harmadszor. 
Kineveztetik 1609ben november' 28dikán. 
Meghal 1614ben januárius' első harmatiában. 
(Lásd 3 2 alatt.) 
Terjaki Haszán pasa' halálától fogva februárius' v é g é i g 
Karakás Muhammed kanizsai pasa viseli gondját a' budai p a s a ­
ságnak '. 
42. 
S z e f e r p a s a * 
[li L Ji** 
Kineveztetik 1614ben februárius' közepe fele. 
Letétetik 1614ben oetóber' l7dikén. 
Temesvári pasa; 1614ben hihetőképen februárius' közepe 
felé budai pasának neveztet ik 1 ; oetóber' 17dikén letétetik 3 ; 
1618ban május' 6dikán kanizsai pasának neveztetik *, 
43, 
Vezír Kadizade Ali pasa harmadszor. 
WC ü l M ' J ^ S ^ J , 
Kineveztetik 1614ben oetóber' 17dikén. 
Meghal 1616ban december' közepe után. 
(Lásd 3 7 alatt.) 
KadizadeAlipasa' halálától fogva az 1617diki júniusnak csak­
nem v é g é i g Bekir egri pasa viseli gondját a' budai pasaságnak. 
4 1 . ' S t a r z e r M i h á l y M o l a r t J á n o s h o z ; K o n s t a n c z i n á p o l y , má jus ' 6d. 
1618. 
4 8 . ' S z e f e r pa sa ' k ö s z ö n t ő l e v e l e M á t y á s c s á s z á r h o z ; B u d a , f e b r u á ­
r i u s ' 36d . 1614 az ó k a l e n d á r i o m s z e r i n t . • K a d i z a d e Ali p a s a ' 
köszön tő l e v e l e Mola r t J á n o s h o z ; K o n s t a n c z i n á p o l y , o e t ó b e r ' 17d. 
1614. 3 S t a r z e r M i h á l y Mola r t J á n o s h o z ; K o n s t a n c z i n á p o l y , m á ­
j u s ' 6d. 1618< 
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44. 
4 4 . ' Muhammed e f e n d i , 386. 2 H a d z s i Chal fa ' t á b l á j i , 220 . 3 S t a r z e r 
M i h á l y M o l a r t J á n o s h o z ; K o n s t a n c z i n á p o l y , J a n u a r i u s ' 1. 1617. 
4 C z e m i n H e r m á n u g y a n a h h o z ; K o n s t a n c z i n á p o l y , j ú n i u s ' 4d . 
1617 . 5 H a d i b r a l t i Alajos Q u e s t e n b e r g G e l l é r t h e z ; N a n d o r f e j é r v á r , 
f e b r u á r i u s ' 28d. 1621 . 6 K a d r i , 3 5 9 ' . 7 K a d r i , 360% G a n n a w i t z e r 
K r i s t ó f t udós í t á s áva l ( áp r i l i s ' lOd. 1622) ö s z s z e v e t v e . 8 H ' ez l ike , 
2 3 9 b . 9 N a i m a , I, 388. , 0 K u r z J á n o s J a k a b I I . F e r d i n á n d c s á s z á r ­
h o z ; Szóf ia , o c t ó b e r ' 19d. 1623. " L u s t r i e r S e b e s t y é n u g y a n a h ­
h o z ; K o n s t a n c z i n á p o l y , a u g u s t u s ' 31d. 1626. 
4 5 . ' K é p í r ó . 
Vezír Szoí i Muhammed pasa. 
Kineveztetik 1616ban december' utolsó napján. 
Kaimakámmá tétetik 1617ben június' 3dikán. 
Sz i l ihdár -aga; 1611ben september' 9dikén egyiptomi p a s á ­
nak neveztet ik 1 ; 1615ben április' 29dikén letétetik 2 ; 1616ban 
december' utolsó napján budai p a s á n a k 3 , 1 6 1 7 b e n június' 3dikán 
kaimakámnak'', 1631ben februárius' közepe felé ismét budai p a ­
sának neveztetik 5 ; december' 9dikén letétetik ö ; 1633ben febru­
árius' első felében harmadszor is annak neveztet ik 7 ; octóber' 
14dikén letétetik 8 ; kevésse l azután ismét annak neveztet ik; 
1623ban september' utolsó harmadában megint letétetik 9 ; o c t ó ­
ber'ödikén m é g e g y s z e r annak neveztetik I O ; 1626ban h ihető­
képen augustus' közepe felé meghal. Halálának híre augustus' 
28dikán érkezik meg Konstanczinápolyba " . 
45. 
Vezír Nakkás ' Haszán pasa. 
Kineveztetik 1617ben június' 3dikán. 
A' portához hivatik 1618ban május' 6dikán. 
A' szultáni szerájból , mellyben neveltetett , második k a -
pudzsibasi' t i sz t ségéve l lép k i ; 1604ben április' 6dikán jancsár-
2H 
• F e z l i k e , 1 2 3 b . 3 H a d z s i Chalfa ' t á b l á j i , 238 . « F e z ü k é , 137% 
5 F e z ü k e , 1 3 8 a . 6 F e z l i k e , 1 5 4 a . 7 C z e r n i n H e n n á n K i e s e l M e n y ­
h á r t h o z ; K o n s t a n c z i n á p o l y , j ú n i u s ' 4d . 1617. 8 S t a r z e r M i h á l y 
M o l a r t J á n o s h o z ; K o n s t a n c z i n á p o l y , m á j u s ' 6d . 1618. 
46 . " F e k e t e s z e m ö l d ö k ű . 3 F e z l i k e , 190». 3 F e z l i k e , 196' ' . « S t a r z e r 
M i h á l y M o l a r t J á n o s h o z ; K o n s t a n c z i n á p o l y , m á j u s ' 6d. 1618 . 5 K a d -
r i , 3 0 1 a . 6 K a d r i , 3 1 0 b . 7 S t a r z e r M i h á l y M o l a r t J á n o s h o z ; K o n ­
s t a n c z i n á p o l y , m á j u s ' 6d. 1618. 8 B a d i b r a t t i Ala jos Q u e s t e n b e r g 
G e l l é r t h e z ; N a n d o r f e j é r v á r , f e b r u á r i u s ' 28d. 1 6 2 1 . » F e z l i k e , 2 2 5 b . 
agának neveztet ik 2 ; december' 8dikán letétetik 3 ; 17dikén r u -
meliai pasának *, 1605ben mártius' 22dikén negyedik vezírnek ü , 
1606ban december'I ld ikén kaimakámnak e , 1617ben j ú n i u s ' 3 d i -
káu budai pasának neveztetik 7 ; 1618ban május' 6dikán harma­
dik vezírré tétetik és a' portához hivatik 8 . 
46. 
Karakás 1 Muhammed pasa. 
Kineveztetik 1618ban május' 6dikán. 
Letétetik 1621ben februárius' közepe felé. 
Tugándzs ibas i ; 1612ben november' 28dikán bosznyai p a s á ­
nak neveztet ik 2 ; 1614nek első hónapjaiban mint kanizsai pasa 
említtetik 3 , m e l l y hivatalában TerjakiHaszán pasának halála után 
e g y darabig a' budai pasaságra is gondot v i s e l 4 ; 1616ban júl ius ' 
l ö d í k e és augustus' 13dika között mint aleppói pasa eml í t te t ik 5 ; 
1617ben májusban rumeliai 6 , 1618ban május' 6dikán budai 7 p a ­
sának neveztet ik; 1621ben februárius' közepe felé letétetik 8 ; 
september' l ö d i k é n Chocim alatt a' l engye l tábor' megtámadásá­
ban életét v e s z t i 9 . 
47. 
Vezír Szoí i Muhammed pasa másodszor. 
U í Ü L ,J J yO 'Jji 
Kineveztetik 1621ben februárius' közepe felé. 
Letétetik 1621ben december' íldikén. 
(Lásd 4 4 alatt.) 
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48. 
Vezír Kenán pasa. 
Kineveztetik 1621ben december' 9dikén. 
Rumeliai pasává tétetik 1622ben februárius' első felében. 
Sz i l ihdár-aga; 1621ben december' 9dikén budai pasának 
neveztetik é s vezíri méltóságra emeltetik 1 ; 1622ben februárius' 
e lső felében rumeliai pasává tétetik % 
49. 
Vezír Szofi Muhammed pasa harmadszor. 
ls»C Ü L J ^ j j t 
Kineveztetik 1622ben februárius' első felében. 
Letétetik 1622ben octóber' 14dikén. 
(Lásd 44 alatt.) 
50. 
D e l i D e r v i s p a s a . 
^Jr tr'->J> 
Kineveztetik 1622ben octóber' ladikén. 
Temesvári pasává tétetik 1622ben octóber' vége felé. 
Sz i l ihdár -aga; 1622ben május' 20dikán jancsáf-agának ', 
júl ius' 7dikén karamániai pasának, másod napra megint jancsár-
agának 2 , octóber' 14dikén b u d a i 3 , é s Buda felé útban lévén 
hihetőképen octóber' v é g e felé temesvári pasának neveztet ik; 
1623ban januárius' 9dikén halálra Ítéltetik 4 , de minekelőtte e n ­
nek hírét v e n n é , Temesvárott lóról lebukván m e g h a l 5 . 
4 8 . " K a d r i , 359% G a n n a w i t z e r K r i s t ó f t u d ó s í t á s á v a l ( á p r i l i s ' l O d . 1623) 
ö s z s z e v e t v e . 2 K a d r i , 3 6 0 b , k i s z e r i n t K e n á n p a s a 1623ben m á j u s ' 
1 2 d i k e ' s j ú n i u s ' lOdike k ö z ö t t m é g e g y s z e r buda i p a s á n a k n e ­
v e z t e t i k . 
50 . ' F e z l i k e , 2 3 5 a . 2 F e z l i k e , 339". 3 F e z l i k e , 3 3 9 b . 4 H a s z á n b é g z a d e , 
179% N á i m á v a l , I , 3 6 6 , ö s z s z e v e t v e . 5 K a r a c s e l e b i z a d e , 3 7 6 a . 
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51. 
58 . ' í i a i m a , I , 387 . 2 H a d z s i C h a l f a ' t á b l á j i , 2 8 0 , u g y a n a n n a k f ez l i ­
k é j é v e l , 2 2 9 ' , ö s z s z e v e t v e . 3 H a d z s i Chal fa ' t á b l á j i , 280. 4 S a i -
m a , 1 , 388. 5 H u b r i c a r i o d a C o s t a n t i n o p o l i . 
Vezír Szofi Muhammed pasa negyedszer. 
UIL J J > jj, 
Kineveztetik 1622ben oetóber' vége felé. 
Letétetik 1623ban september' utolsó harmadában. 
(Lásd 44 alatt.) 
52. 
Bebr Muhammed pasa. 
UH ^ Á » > 
Kineveztetik 1623ban september' utolsó harmadában. 
Lenyakaztatik 1623ban oetóber' ödikén. 
Születet t bosznyák ' ; bosztándzsibasi ; 1622ben mártius* 
ödikén egyiptomi pasának neveztet ik 2 ; júl ius' 16dikán l e t é t e ­
tik ; 1623ban september' első felében dömöczk i 4 , utolsó harma­
dában pedig budai pasának neveztet ik; oetóber' ödikén l e n y a ­
kaztatik 5 . 
53. 
Vezír Szofi Muhammed pasa ötödször. 
Kineveztetik 1623ban oetóber' ödikén. 
Meghal 1626ban augustus' közepe felé. 
(Lásd 44 alatt.) 
54. 
Vezír Muríeza pasa. 
Kineveztetik 162Gban augustus' 29dikén vagy 30dikán. 
Szilistrai pasává tétetik 1630ban februárius' közepe felé. 
Bosznyai p a s a ; 1626ban augustus' 29dikén v a g y 30dikán 
budai ', I630ban februárius' közepe felé szi l isztrai 2 , 1633ben 
Januarius' 16dikán dijárbekri 3 pasának nevezte t ik; 1633ban 
februáriusban Háflz Ahmed pasa nagyvezírnek özvegyé t , a ' s z u l ­
tánnak (IV. Murádnak) testvérjét , nyeri el fe leségül '*; decem­
ber'uto lsó harmadában Konstanczinápolyba hivatik 5 ; 1634ben 
j ú l i u s ' v é g e felé IV. Murád szultánnak a' l engyelek ellen k é s z ü l ­
tekor szerdárrá tétetik G ; december' első harmadában Konstan­
czinápolyba v i szszatér 7 ; december' S ldikén tábori kaimakám-
má 8 , 1635ben augustus '16dikán eriváni várnagygyá 0 tétetik; 
1636ban mártius' utolsó harmadában Erivánban meghal '°. 
Születet t perzsa; ország' zászlótartója; 1630ban februárius' 
közepe felé budai pasának neveztetik 's vezíri méltóságra emel -
«<4. " L u s t r i e r S e b e s t y é n I I . F e r d i n á n d c s á s z á r h o z ; K o n s t a n c z i n á p o l y , 
a u g u s t u s ' 31d. 1636. 2 M u r t e z a p a s a ' b ú c s ú z ó l e v e l e greif M e g g a u 
L é n á r t h o z ( B u d a , m á r t i u s ' l a d . 1 6 3 0 ) , u g y a n M u r t e z a p a s á n a k 
D ' A s q u i e r Mihá lyhoz m á r t i u s ' 4 d i k é n i r t l e v e l é v e l é s N a i m á v a l , 
I , 4 9 1 , ö s z s z e v e t v e . 3 Schmid t J á n o s Rudo l f I I . F e r d i n á n d c s á ­
s z á r h o z ; K o n s t a n c z i n á p o l y , J a n u a r i u s ' 16d. 1632. 4 u g y a n az u g y a n 
a h h o z ; K o n s t a n c z i n á p o l y , f e b r u á r i u s ' 18d. 1633 . 5 N a i m a , I , 559 . 
6 N a i m a , I , 580 . ? F e z l i k e , 318". 8 F e z l i k e , 3 1 8 \ s F e z ü k é , 334 1 ' . 
1 0 F e z l i k e , 3 3 7 a . 
5 5 . 1 P e r z s a . 
55. 
Vezír Adzsem ' Haszán pasa. 
Kineveztetik 1630ban februárius' közepe felé. 
Letétetik 1631ben octóber' első harmadában. 
3 0 
lelik 2 ; 1631ben hihetőképen oetóber' első harmadában l e t é t e ­
tik, a' min annyira elkeseredik, h o g y bánafjában rövid idő múlva 
m e g h a l 3 . 
56. 
Vezír Bejrám pasa. 
Kineveztetik 1631ben oetóber' első harmadában. 
Egynéhány nap múlva a' vezírek közé viszszalép. 
SzületettKonstanczinápolyban; odabasi; csorbadzsi; 1 6 2 0 -
ban májusban muhzir-agának, 1622ben januárius' 14dike 's 
februárius' 12dike között turnadzsibasinak, április' 13dika 's m á ­
jus ' I l d i k é között szamszundzsibasinak, május' 12diké 's június' 
lOdike között zagardzibasinak, 1623ban júliusban jancsár -k ia -
jának ' , oetóber' 12dikén jancsár-agának neveztetik 2 ; n é g y öt 
hét múlva a' jancsárok a' szultánt letételére kéntelenítik; kára 
koronajószágokkal téríttetik m e g , maga pedig vezírré t é t e t i k 3 ; 
1626ban május' 26dikán egyiptomi pasának neveztet ik; 1628ban 
september' 8dikán letétetik 4 ; a' portához v iszszatérvén decem­
ber' 3dikán hatodik v ez írnek neveztetik 5 ; 1631 ben oetóber' első 
harmadában budai pasává tétetik e ; egynéhány nap múlva vezír i 
helyét megint elfoglalja; 1632ben oetóber' 16dika 's november' 
13dika között rumeliai pasának neveztetik 7 ; 1633ban februá-
riusban a' szultánnak egyik testvérjét nyeri el f e l e s é g ü l 8 ; oe tó ­
ber' l őd ikén kaimakámmá t é t e t i k 9 ; 1634ben júl ius' első napjai­
ban ismét budai pasának neveztet ik , de már július' közepe felé 
megint a' vezírek k ö z é v i s z s z a l é p '"; december' 21dikén másod­
szor is kaimakámnak 1637ben februárius' 2dikán nagyvezírnek 
neveztet ik " ; 1638ban az oszmán seregeket a' perzsák ellen 
Bagdad felé v ivén , augustus' 17dikén Dzsulábban méghal ' 3 . 
* N a i m a , I , 4 9 1 , M u r f e z a p a s á n a k D ' A s q u i e r Mihá lyhoz B u d á r ó l 
m á r t i u s ' 4 d i k é n 1630ban i r t l e v e l é v e l ö s z s z e v e t v e . 3 T u d ó s í t á s 
K o n s t a n c z i n á p o l y b ó l ; n o v e m b e r ' 1. 1 6 3 1 . 
56 . ' Se j ch i , I, 38". ' K e z ü k é , 345% 3 F e z ü k é , 253 1 ' . 4 H a d z s i Chal fa ' 
t á b l á j i , 230. 5 F e z ü k e , 287h. 0 T u d ó s í t á s K o n s t a n c z i n á p o l y b ó l ; 
n o v e m b e r ' 1. 1631 . ' N a ü n a , I , 5 4 1 . 8 Schmid t J á n o s Rudo l f 
I I . F e r d i n á n d c s á s z á r h o z ; K o n s t a n c z i n á p o l y , f e b r u á r i u s ' 1 . 1633 . 
* F e z l i k e , 314". "»Naima, I , 580. " F e z ü k e , 3 1 8 b . " F e z ü k é , 3 3 1 " . 
• 3 F e z l i k e , 337". 
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57. 
Vczír Musza pasa. 
^ /J> 
Kineveztetik 1631ben octóber' utolsó harmadában. 
Letétetik 1634ben június' utolsó napján. 
1631 ben hihetőképen octóber' utolsó harmadában budai pa­
sának neveztet ik; 1634ben június' utolsó napján letétetik 's a' 
portához hivatik; 1637ben februárius' v é g e felé ismét budai p a ­
sának neveztet ik ' ; 1638ban februárius' 23dikán a' portához h i ­
vatik és kaimakámmá t é t e t i k 2 ; 1639ben hihetőképen június' k ö ­
z e p e felé második v ez írnek ' , 1640ben februárius' utolsó harma­
dában harmadszor is budai pasának neveztetik 4 ; 1644ben már-
tius' ISdikén megint a' portához hivatik 5 ; júniusban s z i v á s z i 
pasává tétetik ö ; 1646ban januárius' 87dikén kapudánpasának 7 
neveztet ik; 1647ben Kréta sz igetéből Moréába viszszatértében 
januárius' 27dikénNegroponte sz ige te ' arányában e g y ve lencze i 
hajó által megtámadtatván, életét vesz t i V 
58. 
Vezír Huszejn pasa. 
Kineveztetik l634ben június' utolsó napján. 
Egynéhány nap múlva bosznyai pasává tétetik. 
Sz i l ihdár -aga; 1634ben június' utolsó napján budai pasá ­
nak neveztetik és vezíri méltóságra emeltetik "; egynéhány nap 
muíva bosznyai pasává tétetik; ezen hivatalából is csak hamar 
k i e s v é n , abrakpénz fejében a' kasztemuníi szandzsákot nyeri 
el 2 ; 1635ben július' lOdikén erzerumi várnagygyá tétetik s . 
57 . ' Schmid t J á n o s R u d o l f l e v e l e I I . F e r d i n á n d c s á s z á r h o z ( K o n s t a n -
c z i n á p o l y , f e b r u á r i u s ' 15d. 1 6 3 7 ) , u g y a n a n n a k m á r t i u s ' ő d i k é n 
u g y a n o n n a n u g y a n ahhoz i r t l e v e l é v e l ö s z s z e v e t v e . 2 F e z l i k e , 
3 3 4 a . 3 Schmid t J á n o s Rudo l f I I I . F e r d i n á n d c s á s z á r h o z ; K o n s t a n -
c z i n á p o l y , m á j u s ' 30d. 1639. 4 K a d r i , 5 3 4 a . 5 N a i m a , I I , 34 . 6 N a i -
m a , I I , 4 0 . 7 K a r a c s e l e b i z a d e f o l y t a t á s a , l b . 8 U g y a n o t t , 6 a . 
5 8 . 1 N a i m a , I , 580 , H a d z s i Chalfa ' t áb lá j iva l , 3 3 8 , ö s z s z e v e t v e . 2 N a i ­
m a , I , 580 . 3 N a i m a , I , 595 . 
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59. 
Vezír Bejrám pasa másodszor. 
Kineveztetik 1634ben július' első napjaiban. 
Július' közepe felé a' vezirek közé viszszalép. 
(Lásd alatt.) 
60. 
Vezír Dzsáfer pasa. 
/ * ? >J» 
Kineveztetik lfi34ben július' közepe felé. 
Letétetik l(S35ben május' 28dikán vagy 29dikén. 
Bosztándzs ibas i ; 1632ben júl ius' első napján kapudanpa-
sának neveztet ik és vezír i méltóságra emeltetik ' ; 1634ben j ú ­
nius' utolsó napján l e t é t e t i k 5 ; hihetőképen júl ius' közepe felé 
budai pasának neveztet ik 3 ; 1635ben május' 28dikán v a g y 2 9 d i -
kén letétetik 's halálra ítéltetik *; a' minek következésében h i h e ­
tőképen júl ius' e lső harmadában Budán megfőj tátik 5 . 
61. 
Naszuhpasazade 1 Vez ír Huszeja pasa. 
Kineveztetik 1635ben május' 28dikán vagy 29dikén. 
Rumeiiai pasává tétetik lf>3'?ben februárius' vége felé. ' 
Főkomornyik; 1634ben június' utolsó napján fő lovász -
mesterré tétetik 2 ; 1635ben IV. Murád szultánnak Erzerúm felé 
60. * H a d z s i C h a l f a ' t á b l á j i , 338 . 2 N a i m a , I , 5 8 0 , Hadzs i Chalfa ' t á b -
l á j i v a l , 3 3 8 , ö s z s z e v e t v e . 3 M u s z a p a s á n a k búcsúzó l e v e l e g r ó f 
S c h l i c k H e n r i k h e z ( B u d a , a u g u s t u s ' 7d. J;B84) , N a i i n á v a l , I , 580 , 
ö s z s z e v e t v e . 4 N a i m a , I , 589 . 5 Schmid t J á n o s Rudol f I I I . F e r d i ­
n á n d c s á s z á r h o z ; K o n s t a n c z i n á p o l y , j ú l i u s ' 31d. 1635 . 
6 1 . ' N a s z u h p a s a ' fia. 2 J í a i m a , I , 5 8 0 , H a d z s i Chalfa ' t á b l á j i v a l , 
3 3 8 , ö s z s z e v e t v e . 
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3 Biaitna, I, 589 . 4 Schmid t J á n o s R u d o l f l e v e l e I I . F e r d i n á n d c s á ­
s z á r h o z ( K o n s t a n c z i n á p o l y , f e b r u á r i u s ' 15d. 1 6 3 7 ) , u g y a n a n n a k 
m á r l i u s ' 5 d i k é n i: ;yan o n n a n u g y a n ahhoz i r t l e v e l é v e l ö s z s z e -
v e t v e . 5 U g y a n a z I I I . F e r d i n á n d c s á s z á r h o z ; K o n s t a n c z i n á p o l y , 
s e p t e m b e r ' 18d. 1637. 6 N a i m a , I , 632. ' N a i i n a , I , 680. 
63 . ' INagy ta lpú ( l úd - l ábú ) . ' S e j c h i , I , 38". 3 H a d z s i Cha l fa ' t á b l á j i , 
220. 4 F e z I i k e , 306 1 ' . 5 F e z l i k e , 3 3 1 a . 6 V e d z s i h i , í b, i F e z l i k e , 334". 
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mentében május' 28dikán vagy 29dikén Szivászban budai p a s á ­
nak neveztetik 's vezíri méltóságra emeltetik 3 ; 1637ben februá-
rius' v é g e felé rumeliai pasának neveztetik *; september' k ö z e ­
pe felé letétetik 5 ; a' portához v i s z s z a t é r v é n , mint vezír a' di -
vánban ül ''; 1639ben június' 2dikán erzerumi pasának n e v e z ­
tetik "'. (Végét lásd Hammer Józsefnél ; V , 3 1 5 — 3 1 9 . ) 
62. 
Vezír Musza pasa másodszor. 
U t If L jj > 
Kineveztetik 1637ben februárius' vége felé. 
A' portához hivatik 1638ban februárius' Ü3dikán. 
(Lásd 5 7 alatt.) 
63. 
Vezír Tabáni j a s z s z i ' Muhammed pasa. 
Kineveztetik 1638ban februárius' 23dikáu. 
Letétetik 1639beu februárius' ődikéu. 
Született aruót; Musztafa kiz lár-agának szolgája lévén, e n ­
nek halála' után főlovászmesterré tétet ik' ; 1628ban oetóber'12di-
kén egyiptomi pasának neveztetik; 1630ban octóber' lödikén v i s z -
szahivatik 3 ; 1632ben május'18dikán nagyvezírnek n e v e z t e t i k 4 ; 
1637ben februárius' 2dikán letétetik 5 ; június' I l d i k é n s z i l i s z -
trai G , 1638ban februárius' 23dikán budai 7 pasának neveztet ik; 
1639ben februárius' ődikén letétet ik; május' 6dikán a' szultáni 
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kengye lhez hivaíik 8 ; 20dikán kaimakámmá tétetik !'; december' 
l öd ikén a' hét toronyba záratik 's m é g azon éjjel megfojtatik '". 
64. 
Vezír Ipsír Musztafa pasa. 
Kineveztetik lí>39ben februári us' odikén. 
Letétetik IGáOben februárius' 19dikén. 
Abáza nemzetből va ló ; Abá'za Muhammed pasának unoka­
öccse ; a' szultáni szerájban neve l te tvén , ebből második l o -
vászmester' t i sz t ségéve l lép k i ; 1638ban december' 29dikén v a g y 
SOdikán főlovászmesterré tétetik '; 1639ben februárius' ődikén 
budai pasának neveztetik 2 ; május' 6dikán vezíri méltóságra 
emeltetik 3 ; 1640ben februárius' 19dikén letétetik; 29dikén s z i -
l isztrai *, utóbb rumeliai, merási 5 , váni , karamániai tí, t emesvá­
ri 7 , anatól ia i 8 , s z ivász i 9 , dömöczki , 0 , aleppói " pasának, 1 6 5 4 -
ben octóber' 28dikán pedig nagyvezírnek neveztetik " ; 1655ben 
februárius' 28dikán IV. Muhammed szultánnak Ájise nevű b u g á ­
val menyegzőt tart ' 3 ; május I l d i k é n letétetik 's megfojtatik '*. 
65. 
Vezír Szilihdár Musztafa pasa. 
Ui L jL<u j \J~ jj , 
Kineveztetik 1640ben februárius' 19dikén. 
Rumeliai pasává tétetik 1640ben februárius' nádikén. . 
Hadzs i Szináneddín Juszuf nevű g a z d a g bosznaszeráji ka l ­
márnak harmadik fia ' ; 1634ben június' 30dikán szi l ihdár-agává 
8 N a i m a , I , 6 6 8 , 680. 9 K e z ü k é , 3 4 6 b . '» Schmid t J á n o s Rudo l f 
III. F e r d i n á n d c s á s z á r h o z ; K o n s t a n c z i n á p o l y , d e c e m b e r ' 23d. 1639 . 
64 . ' N a i m a , I , 659. 2 N a i m a , I, 668 . 3 N a i m a , I , 680. 4 K a d r i , 5 2 4 \ 
5 N a i m a , I I , 3 . 6 N a i m a , II, 3 8 . 7 N a i m a , II, 58 . 8 Na ima , 11 , 138 . 
s N a i m a , II, 140. 1 0 Naima, II, 240. " N a i m a , II, 262. " A b d i , 1 6 b . 
' 3 N a i m a , I I , 502 . " 4 R e n i g e r S imon III. F e r d i n á n d c s á s z á r h o z ; 
K o n s t a n c z i n á p o l y , m á j u s ' 24d. 1655 . 
6 5 . ' N a i m a , 1 , 578 . 
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tétetik *; 1636beu május' 27dikén második vezírnek n e v e z t e t i k 3 ; 
június' 13dikán a' dömöczki pasaságot abrakpénzűi nyeri e l ; azt 
jú l ius 'e lső harmadában Kucsuk Ahmed erzerumi pasának e n g e d i ' , 
de 1638ban september' löd ikén megtneg v i szszanyer i ü ; decem­
ber' 28dikán kapudánpasává tétetik 7 ; 1640ben februárius'19di-
kén budai % 22dikén rumeliai, 27dikén temesvári pasának n e ­
veztetik ! ) ; 1642ben április'második harmadában megfőj tátik '". 
66. 
Vezír Musza pasa harmadszor. 
W C tói gy. jj, 
Kineveztetik 1640ben februárius' utolsó harmadában. 
A' portához hivatik lfiláben mártius' 12dikén. 
(Lásd 5 7 alatt.) 
67. 
Vezír Oszmán pasa. 
tó i is* • 
Kineveztetik 1644ben mártius' 12dikén. 
Letétetik 1644ben octóber' utolsó harmadában. 
Kapudzsibasi; a' második szőnyi béke' alkudozására küldött 
török megbízottaknak e g y i k e ; kevésse l azután főlovászmesterré, 
utóbb rumeliai pasává tétetik; 1644ben mártius' 12dikén budai 
pasának neveztetik 's vezíri méltóságra emeltetik '; octóber' utó i -
só harmadában letétetik 2 ; 1645ben januárius' 12dikén Konstan-
czinápolyba érkezvén, fogságba vettetik; másod napra k ieresz te -
tik 3 ; februárius' 19dikén dijárbekri pasának n e v e z t e t i k 4 ; má­
jus' első harmadában abrakpénz' fejében Kasztemunit nyeri e l 5 . 
' N a i m a , I, 580. 3 N a i m a , 1,589. 4 N a i m a , 1 ,591 . 5 N a i m a , 1 , 5 9 5 . 
6 N a i m a , I , 645. 7 F e z l i k e , 3 4 1 b . 8 S e j c h i , 8 7 a . » F e z l i k e , 3 5 0 b . 
1 0 K a r a c s e l e b i z a d e , 4 3 8 b , V e d z s i h i v e l , 3 1 b , ö s z s z e v e t v e . 
67. ' N a i m a , I I , 38 . 2 D ie t z J á n o s a' c s . k i r . had i t a n á c s h o z ; B u d a , 
n o v e m b e r ' 14d. 1644. 3 G re i f enk l au S á n d o r III. F e r d i n á n d c s á ­
s z á r h o z ; K o n s t a n c z i n á p o l y , f e b r u á r i u s ' 4 d . 1645. 4 C z e r n i n H e r ­
mán 111. F e r d i n á n d c s á s z á r h o z ; K o n s i a n c z i n á p o l y , f e b r u á r i u s ' 34d. 
1645. :' G r e i f e n k l a u S á n d o r u g y a n a h h o z ; K o n s t a n c z i n á p o l y , m á ­
j u s ' 13d. 1645. 
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68. 
Vezír Del i Huszejn pasa. 
Kineveztetik 1644ben octóber' utolsó harmadában. 
A' portához hivatik 1645ben augustus' lüdike 's 12clike között. 
Született Jenisehrben Anatóliában; ó-szerájbeli baltadzsiból ' 
második lovászmesterré % utóbb főlovászmesterré 3 , 1634ben j ú ­
nius' 30dikán pedig kapudánpasává tétetik 's vezíri méltóságra 
eme l te t ik 4 ; 1635ben octóber'Sldikéu egyiptomi pasának n e v e z ­
t e t i k 5 ; 1637ben oc tóber 'őd ikén le té te t ik 0 ; 1638ban június' 1 ő d i ­
kén anatóliai pasának 7 , 1639ben december' 16dikáu kaimakám-
n a k 8 , 1640ben IV. Murád szu l tán 'ha lá la 9 után megint kapudán­
pasának 1 0 , september'9dikén szi l isztrai később bosznyai, 1 6 4 4 -
ben september'utolsó harmadában bagdadi l 2 , octóber'utolsó har­
madában budai pasának neveztet ik 1 3 ; 1645ben augustus ' lOdike 
's 12dike között Konstanczinápolyba hivatik ' 4 ; oda érkeztekor 
káneai várnagygyá tétetik; octóber' első hetében Konstancziná-
polyból e l i n d u l ' 5 ; 1646'ban september' második harmadában kré ­
tai szerdárnak l G , 16ő6ban februárius' 2fáikén nagyvezírnek ' 7 , 
é s hatod napra megint krétai szerdárnak neveztetik l S ; 16ö8ban 
május'23dikán letétetik és Drinápolyba hivatik ' 9 ; július' 13dikáh 
oda érkezik; halálra ítéltetik ; kegyelmet nyer; l öd ikén még e g y ­
s z e r kapudánpasának 2 ° , november' lOdike 's 12dike között ismét 
b u d a i 2 1 , 's Buda felé útban lévén, december'3dikán rumeliai pasá ­
nak " neveztet ik; 1659ben mártius' löd ikén Konstanczinápolyba 
hivatik , és egynéhány nappal megérkezte után megfojtatik. 
68 . ' V e d z s i h i , 94". 2 F u n d u k l i l i , I , 82". 3 N a i m a , I , 562 . 4 H a d z s i 
Chalfa ' t á b l á j i , 228 . 5 N a i m a , 1 , 604. 6 H a d z s i Chalfa ' táb lá j i , 2 2 1 . 
i N a i m a , I , 638. 8 N a i m a , I , 685 . s F e b r u á r i u s ' 9d. 1640. " V e d z s i ­
h i , 1 7 b . " F e z l i k e , 3 5 l b . 1 2 V e d z s i h i , 28°. 1 3 D ie t z J á n o s a' c s . k i r . 
had i t a n á c s h o z ; B u d a , n o v e m b e r ' 14d. 1644. * 4 G re i f enk l au S á n ­
d o r I I I . F e r d i n á n d c s á s z á r h o z ; P e r a , a u g u s t u s ' 2 4 d . 1645. '•' U g y a n 
a z u g y a n a h h o z ; P e r a , o c t ó b e r ' 9d. 1645. 1 6 F e z l i k e , 3 8 5 b és 386". 
'•? Abdi , 22". 1 8 A b d i , 2 2 b . ' 9 A b d i , 30". 2 0 Ahdi , 3 1 1 ' . 2 1 R e n i g e r S i ­
mon l . L e o p o l d c s á s z á r h o z ; K o n s t a n c z i n á p o l y , n o v e m b e r ' 27d. 1658. 
2 2 B e n i g e r S imon ' l e v e l e l . L e o p o l d c s á s z á r h o z ( K o n s t a n c z i n á p o l y , 
d e c e m b e r ' 2 4 d . 1658) , A b d i v a l , 3 3 b , ö s z s z e v e t v e . 2 3 R e n i g e r S i ­
mon l . L e o p o l d c s á s z á i h o z ; K o n s t a n c z i n á p o l y , m á r t i u s ' 16d. 1659 . 
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69. 
69. ' K é p i r ó . 2 Hadzs i Chalfa ' t á b l á j i , 2 2 1 , M a l m á v a l , I , 7 0 0 , ö s z -
s z e v e t v e . 3 Gre i fenk lau S á n d o r I I I . F e r d i n á n d c s á s z á r h o z ; P e r a , 
a u g u s t u s ' 24d. 1645. 4 U g y a n az u g y a n a h h o z ; P e r a , s e p l e m b e r ' 
15d. 1646. 5 K a r a c s e l e b i z a d e ' f o l y t a t á s a , 5 \ 
7 0 . ' G re i f enk l au S á n d o r I I I . F e r d i n á n d c s á s z á r h o z ( P e r a , s e p t e m b e r ' 
15d. 1646) , K a r a c s e l e b i z a d e ' f o l y t a t á s á v a l , 4 b , ö s z s z e v e t v e . * G r e i ­
f enk lau S á n d o r I I I . F e r d i n á n d c s á s z á r h o z ; P e r a , n o v e m b e r ' 2d. 
1647. 3 D e c e m b e r ' Ú. 1647; " G r e i f e n k l a u S á n d o r ' l eve l e I I I . F e r d i ­
n á n d c s á s z á r h o z ( P e r a , d e c e m b e r ' 6d. 1647) , N a i m á v a l , I I , 138 , és 
K a r a c s e l e b i z a d e ' f o l y t a t á s á v a l , 9 a , ö s z s z e v e t v e . 5 K a r a c s e l e b i z a ­
d e ' f o l y l a t á s a , 9 b , N a i m á v a l , I I , 1 3 8 , ö s z s z e v e t v e . 
Vezír Nakkás ' Musztafa pasa. 
lfba* J" ^' JJ' 
Kineveztetik 1645ben angnstns' lOdike '* 12dike között. 
Letétetik 1646ban september' 9dikén. 
Boszfandzsibasi; 1640ben augustus' 29dikén egyiptomi p a ­
sának neveztetik ' ; 1642ben octóber' 3dikán letétetik és Kon-
stanczinápolyba hívatik; oda érkeztekor fogságba vettetik ; k e ­
gyelmet nyer; vezírré tétetik; utóbb dijárbekri, 1645ben a u g u s ­
tus' lOdike 's 12dike között budai pasának neveztetik 3 ; 1646ban 
september'9dikén l e t é t e t ik 4 ; november'lOdike's december'8dika 
között káneai várnagynak neveztetik 5 . 
70. 
Vezír Murteza pasa. 
Kineveztetik 1646'ban september' 9dikén. 
Letétetik 1647ben november' 2dikán. 
Főlovászmester; 1646ban september' 9dikén budai pasának 
neveztetik 's vezíri méltóságra emeltetik '; 1647ben november' 
2dikán letétetik 3 ; Konstanczinápolyba érkezte 3 után bagdadi 
pasának neveztetik l ; de rövid idő múlva ismét letétetik, a' por­
tához hivatik, halálra ítéltet ik, és 1648ban januáriusban Kon-
stanczinápoly felé jöttében Dijárbekrben megfojtatik 5 . 
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71. 
Hamzapasazade ' Vezír Muhammed pasa. 
i£ l :>> í j tó l » y 
Kineveztetik 1647ben november' 2dikán. 
Egynéhány nap múlva temesvári pasává létetik. 
A' szultáni szerájban neveltetvén, ebből főkomornyiki t i s z t ­
s é g g e l lép ki; 1641ben november' elején a' szilihdároknak 3 é s 
utóbb a'szipahíknak agájává tétetik; 1647ben februáriusban j a n -
csár-agának neveztet ik 's vezíri méltóságra emeltetik 3 ; a u g u s -
tusban letétetik 4 ; november' 2dikán budai 5 , egynéhány nap 
múlva temesvári, 's csak hamar megint budai pasának n e v e z t e ­
tik 6 ; Í6'48ban mártius' 29dikén vagy 30dikán letétetik 7 ; 1 6 5 8 -
ban december' utolsó harmadában meghal 8 . 
72. 
Vezír Fáz l i pasa. 
Kineveztetik és kapudánpasává tétetik 1647ben november' 5dike 's 7dike között. 
Sz i l ihdár-aga; 1646ban januárius' 27dikén második vezírré 
tétetik '; mártius' 15dikén Ibrahim szultánnak Fatíme nevű l eányá­
val menyegzőt t a r t ' ; 1647ben júniusban kapudánpasának n o ­
vember' ödike 's 7dike között budai pasának's megmeg kapudán-
pasának n e v e z t e t i k 4 ; december'25dikén l e t é t e t i k 5 ; 1 6 4 8 b a n m á ­
jus'3dikán Kréta s z ige tébe küldetik; elindulni nem akarván, f o g ­
ságba vettetik; öt nap múlva azovi várnagygyá t é t e t i k 0 ; novem­
ber' első harmadában t e m e s v á r i 7 , 1 6 5 0 b e n decemberben b o s z n y a i 8 
7 1 . ' Haii iza pa sa ' fia. " K a d r i , 5 3 3 b . 3 V e d z s i h i , 3 1 " . 4 H a d z s i Chalfa ' 
t áb lá j i , 339 . 5 G r e i f e n k l a u S á n d o r I I I . F e r d i n á n d c s á s z á r h o z ; P e r a , 
n o v e m b e r ' 2d. 1647. 6 U g y a n az u g y a n a h h o z ; P e r a , n o v e m b e r ' lOd. 
1647 . 7 U g y a n a z u g y a n a h h o z ; P e r a , á p r i l i s ' 28d. 1648 . 8 F u n -
d u k l i l i , I , 6 6 b , V e d z s i h i v e i , 9 4 b , ö s z s z e v e t v e . 
7 3 . 1 K a r a c s e l e b i z a d e ' f o ly t a t á sa , l b . * K a r a c s e l e b i z a d e ' f o ly t a t á sa , 3". 
3 K a r a c s e l e b i z a d e ' f o l y t a t á s a , 7% V e d z s i h i v e l , 3 1 " , ö s z s z e v e t v e . 
4 G re i f enk l au S á n d o r I I I . F e r d i n á n d c s á s z á r h o z ; P e r a , n o v e m b e r ' 
lOd. 1647. 5 H a d z s i Chalfa ' t á b l á j i , 339 . 6 N a i m a , I I , 143 — 1 4 4 , 
H a d z s i Chalfa ' f e z l i k é j é v e l , 41 l a , ö s z s z e v e t v e . 7 INaima, I I , 1 9 3 . 
8 N a i m a , I I , 368 . 
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pasának neveztet ik; 1651ben octóber' 30dikán a' portához h iva­
tik 1'; 16'52ben áprilisban megint bosznyai '", lööí iban május' 2 d i -
kán ismét budai " , november' 20dikán harmadszor is b o s z n y a i l 2 , 
december' 12dikén rumeliai ' 3 , 1657uek végén szi l isztrai p a s á ­
nak neveztet ik; 1658ban április' 19dikén letétet ik , ürinápolyba 
hivatik, és ott június' 13dikán megfőj tátik ''. 
73. 
Hamzapasazade Vezír Muhammed pasa másodszor. 
Kineveztetik 1647ben. november' 7dikén vagy Sdikáti. 
Letétetik 1648ben mártius' 29d ikén vagy 30dikán. 
(Lásd 71 alatt.) 
74. 
Vezír Szijávus pas». 
Kineveztetik 1048ban mártius' 2Udikén vagy 30dikán. 
A' portához hivatik 1650ben augustus' 6dikán. 
Abáza nemzetből való; Abáza Muhammed pasának k i n c s ­
tartója l é v é n , ennek megfojtatása 1 után IV. Murád szultánnak 
parancsolatjából a' szultáni szerájba a' szeferlik közé vétetik 2 ; 
utóbb csokadár-agának, 1639benjanuárius' 6dikán sz i l ihdár-agá-
n a k 3 neveztet ik; 16'40ben IV. Murád szultánnak halálaI után v e -
zírré t é t e t i k 5 ; september' 9dikén kapudánpasának neveztetik G ; 
1642ben hihetőképen április' első harmadában letétetik 's a' v e ­
zír ek k ö z é v i szsza lép 7 ; 1644ben mártius' 12dikén erzerumi a , 
1645ben augus tusbansz i l i s z t ra i 5 , 1648ban mártius' 29d ikénvagy 
» N a i m a , I I , 329. "> K a r a c s e l e b i z a d e ' f o ly t a t á sa , 45" . " l l e n i g e r S i ­
mon I I I . F e r d i n á n d c s á s z á r h o z ; K o n s t a n c z i n á p o l y , má jus ' 3d. 1656 . 
" U g y a n az u g y a n a h h o z ; K o n s t a n c z i n á p o l y , n o v e m b e r ' 20d. 1656 és 
j a n u á r i u s ' 2d . 1657. " K a r a c s e l e b i z a d e ' f o l y t a t á s a , 92". , 4 A b d i , 3 0 b . 
7 4 . ' A u g u s t u s ' 2 4 d . 1634. 1 F u n d u k l i l i , I , 28". 3 F e z l i k e , 3 4 2 a . 4 F e b r u -
á r i u s ' 9 d . l 6 4 0 . 5 F u n d u k l i l i , 1 ,28". 6 F e z l i k e , 3 5 l \ ? F u n d u k l i l i , I , 
2 8 ' , Vedz ih ive l , 20", ö s z s z e v e t v e . 8 Na ima , I I , 34 . 9 N a i m a , I I , 86 . 
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30dikán budai pasának n e v e z t e t i k 1 0 ; 1650ben augustus' 6dikán a' 
portához hivatik ", a' hol szokott helyét a 'vez írek'közöt t megint 
elfoglalja; 1 6 ö l b e n augustus'21dikén nagyvezírnek neveztetik 
octóber' 30dikán letétetik ' ' ; kevésse l azután bosznya i , 1 6 5 2 -
ben áprilisban rumeliai utóbb ismét szi l isztrai pasának, 1 6 5 6 -
ban februárius' 9dikén krétai szerdárnak ' 5 , mártius' 4dikén m é g 
e g y s z e r nagyvezírnek n e v e z t e t i k ' 0 ; ápril is'26dikán meghal ''. 
75. 
Vezír Murád pasa. 
> ) jj* 
Kineveztetik lfiőOben augustus' (klikán. 
A' portához hivatik lfíö3ban SEPTEMBER' 9dikén. 
Születet t arnót; eleinte köz s z a m s z u n d z s i , utóbb csorba-
dzsi , zagardzsibasi , janesár-kiaja; 1645ben September' 22dike és 
octóber'20dika között szegbánbasinak ', 1646ban september' máso­
dik harmadában káneai várnagynak neveztet ik; 1648ban febru­
árius' utolsó harmadában l e t é t e t i k 2 ; Konstanczinápolyba j ö n ; 
1649ben Januarius' l 4d ikén jancsár-agának 1 , mártius' 19dikén 
nagyvezírnek neveztetik 4 ; 1650ben augustus' 6dikán e' hivata­
láról lemondván, budai pasává t é t e t i k 5 ; 1653ban september' 9 d i -
kén a' portához hivatik G ; november' 27dikén kapudánpasának 7 , 
1655ben május' I l d i k é n ismét nagyvezírnek neveztet ik 8 ; a u g u s ­
tus' 19dikén e' hivatalt másodszor is l e t e sz i és a' dömöczki p a ­
saságot kéri 9 ; oetóber' vége felé meghal '". 
'° Gre i f enk l au S á n d o r I I I . F e r d i n á n d c s á s z á r h o z ; P e r a , á p r i l i s ' 
82d. 1648. " R e n i g e r S imon I I I . F e r d i n á n d c s á s z á r h o z ; K o n s t a n -
c z i n á p o l y , a u g u s t u s ' 7d. 1650. " A b d i , 9 1 ' . 1 3 Abdi , 11". ' 4 K a r a -
c s e l e b i z a d e ' f o l y t a t á s a , 4 5 b . 1 5 R e n i g e r S imon III . F e r d i n á n d c s á ­
s z á r h o z ; K o n s t a n c z i n á p o l y , f e b r u á r i u s ' lOd. 1656. , f i F u n d u k l i l i , 
I , 13°, A b d i v a l , 22", Öszszeve tve . *' R e n i g e r S imon III . F e r d i n á n d 
c s á s z á r h o z ; K o n s t a n c z i n á p o l y , á p r i l i s ' 29d. 1656. 
75 . ' N a i m a , I I , 88 . 3 F e z l i k e , 4 0 4 b . 3 A b d i , 4V 4 A b d i , 5 b . 5 l i e -
n i g e r S imon I I I . F e r d i n á n d c s á s z á r h o z ; K o n s t a n c z i n á p o l y , a u g u s ­
t u s ' 7d. 1650. 6 u g y a n az u g y a n a h h o z ; K o n s t a n c z i n á p o l y , s e p ­
t e m b e r ' 12d. 1653 . 7 U g y a n az u g y a n a h h o z ; K o n s t a n c z i n á p o l y , 
d e c e m b e r ' 3d . 1653. 8 U g y a n az u g y a n a h h o z ; K o n s t a n c z i n á p o l y , 
m á j u s ' 24d. 1655. " Abdi , 2 1 1 ' . Abdi , 2 1 b , K a r a c s e l e b i z a d e ' fo ly ­
t a t á s á v a l , 7 0 b , ö s z s z e v e t v e . 
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Vezír S z á r i ' Kenán pasa. 
^ d ^ óJ ^ J- i5 
Kineveztetik 1653ban september' 9dikéh. 
Letétetik 1655ben september' 22dikén. 
Született orosz ; Bakinlzs i Ahmed egyiptomi pasának rab­
szolgája l é v é n , ennek megfőj tatása után IV. Murád s z u l t á n ' p a ­
rancsolatjából a' szultáni szerájba vétetik; utóbb rikábdár-agá-
nak neveztetik 3 ; 1647ben septemberben a' szultánnak (Ibrahim­
nak) Átika nevű leányát nyeri el fe leségül 's harmadik vezírré t é ­
t e t i k 3 ; Ibrahimnak ha lá la 4 után Kréta sz ige tébe küldetik; 16Ő2-
ben septemberben v iszszatérvén, a' dardanellák' őrizetével b i z a -
tik m e g ; 1653ban september' 9dikén budai pasának n e v e z t e t i k 5 ; 
1655ben september' 22dikén l e t é t e t i k 6 ; 1656ban februárius'9di-
kén szi l isztrai pasának 7 ,május' .Sdikán kapudánpasának 8 n e v e z ­
tetik; július' 18dikán l e t é t e t i k 9 ; 1658ban június' 23dikán kaima-
kámnak neveztetik ; július' 16dikán letétetik és várnagynak 
Bruszába küldetik " ; 1659ben a' pártütő Abáza Haszán pasának 
felén állván, avval együtt tőrbe kerítíetvén, Aleppóbán februárius' 
lödikáról 17dikére éjjel megöletik ' \ Feje mártius' 9dikén K o n -
stanczinápolyban a' divánba hozatik ''. 
77. 
Vezír Gurdzsi Kenán pasa, 
d^'&^J~-1' 
Kineveztetik líiöüberl september' 22dikén. 
Rumeliai pasává tétetik 165Gban május' 2dikán. 
Született georgiai ; a'szultáni szerajban neveltetvén, kilép— 
tekor sz i l ihdár-agának, 1653ban december' 17dikén janesár -
76 . ' S á r g a ( s z ő k e ) . 2 V e d z s i h i , 9 l ' \ 3 K a r a c s e l e b i z a d e ' fo ly ta tása , 8". 
4 A u g u s t u s ' 1 8 d . 1648. 5 R e n i g e r S imon III . F e r d i n á n d c s á s z á r h o z ; 
K o n s t a n c z i n á p o l y , s e p t e m b e r ' 12d. 16.53. G U g y a n az u g y a n a h h o z ; 
K o n s t a n c z i n á p o l y , s e p t e m b e r ' 2 7 d . 1655. 1 U g y a n az u g y a n a h h o z ; 
K o n s t a n c z i n á p o l y , f e b r u á r i u s ' lOd. 1656. 8 A b d i , 8 3 1 ' . 9 A b d i , 2 4 b . 
"> A b d i , 3 1 " . " A b d i , 3 i b . " N a i m a , I I , 682. 1 3 I t e n i g e r S imon 
I . L e o p o l d c s á s z á r h o z ; K o n s t a n c z i n á p o l y , m á r t i u s ' 16d. 1659; 
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agának neveztetik 's vezíri mél tósággal diszesíttetik 1 ; 1 6 5 5 -
ben augustus' 12dikén vezírré tétetik 2 ; september' 22dikén b u ­
dai 1656'ban május' 2dikán rumeliai 4 , november' 20dika után 
ismét b u d a i 5 pasának neveztet ik; 1658ban november' i O d i k e ' s 
12dike között l e t é t e t i k 6 ; december' 3dikán megint annak n e v e z ­
tetik "; 1659ben márüus' 2 id ike 's 24dike között ismét l e t é t e ­
tik, olly meghagyással , hogy felváltójának, Fáz l i pasának, Budára 
jöttét várja m e g 8 ; június' 22dikén a 'portához h ivat ik 9 ; 1663ban 
februárius' első harmadában negyedszer is budai pasának n e v e z ­
t e t i k 1 0 , de hihetőképen már május' első napjaiban l e t é t e t i k " ; 
1664ben májusban mint dijárbekri '% az 1666diki áprilistól fogva 
az 1668diki áprilisig pedig mint sehrzoli ' 3 pasa említtetik. 
78. 
Vezír Fáz l i pasa másodszor. 
UC l£L ^ jji 
Kineveztetik 1656ban május' 2dikán. 
Bosznyai pasává tétetik 1656ban november' 20tlikán. 
(Lásd 72 alatt.) 
79. 
Vezír Gurdzsi Kenán pasa másodszor. 
Kineveztetik 1656ban november' 20flika után. 
Letétetik 1638ban november' IOdike 's 12dike között. 
. (Lásd 77 alatt.) 
77. ' Abd i , 1 6 \ 5 H a d z s i Clialfa' táblá j i , 840. 3 B e n i g e r S imon I I I . F e r d i -
n á n d c s á s z á r h o z ; K o n s t a n c z i n á p o l y , s e p t e m b e r ' 2 7 d . 1655. 4 U g y a n 
az u g y a n a h h o z ; K o n s t a n c z i n á p o l y , m á j u s ' 3d . 1656. 5 U g y a n az 
u g y a n a h h o z ; K o n s t a n c z i n á p o l y , j a n u á r i u s ' 8d. 1657. 6 U g y a n az 
I. L e o p o l d c s á s z á r h o z ; K o n s t a n c z i n á p o l y , n o v e m b e r ' 27d. 1658 . 
' U g y a n a z u g y a n a h h o z ; K o n s t a n c z i n á p o l y , d e c e m b e r ' 84d. 1658 . 
8 U g y a n az u g y a n a h h o z ; K o n s t a n c z i n á p o l y , á p r i l i s ' 7d. 1 6 5 9 . 9 U g y a n 
az u g y a n a h h o z ; K o n s t a n c z i n á p o l y , j ú n i u s ' 26d. 1659. 1 0 U g y a n 
a z u g y a n a h h o z ; K o n s t a n c z i n á p o l y , f e b r u á r i u s ' 1 4 d . 1663. " B á r ó 
Goes J á n o s h e r c z e g P o r t i a J á n o s F e r d i n á n d h o z ; T e m e s v á r , m á j u s ' 
13d. 1663 . 1 2 F u n d u k ü l i , ! , 1 5 5 ' . 1 3 F u n d u k l i l i , 1 , 185" és 2 8 l V 
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80. 
Vezír Del i Húsz ej a pasa másodszor. 
UC ü l (jr^p ^> jjf 
Kineveztetik 1658ban november' lOdike 's 12dike között. 
Rumeliai pasává tétetik 1658ban december' 3dikán. 
(Lásd 68 alatt.) 
81. 
Vezír Gurdzsi Kenán pasa harmadszor. 
WC ÜL j^gj^jj, 
Kineveztetik 1658ban december' 3dikan. 
Letétetik 1659ben mártius' 21dike 's 24dike között. 
(Lásd 77 alatt.) 
82. 
Vezír Szejdi Ahmed pasa. 
ÜL yf\ jj, 
Kineveztetik 1659ben mártius' 21dike 's 21dike között. 
Letétetik Í66üban május' 28dikáti. 
Született cserkesz ; Bakirdzsi Ahmed egyiptomi pasának 
rabszolgája lóvén, ennek megfojtatása után a' császári szerájba 
vétetik l ; kiléptekor simontornyai béggé tétetik; utóbb tortumi 
bégnek, merási pasának, 1654ben novemberben anatóliai pasának 
n e v e z t e t i k ' ; 1655ben mártius' középső harmadában letétetvén 3 , 
a' dardanellák' őrizetével bizatik m e g 4 ; később sehrsol i , kara-
Eiániai 5 , november' 30dikán sz ivász i pasának n e v e z t e t i k 0 ; k e ­
vésse l azután vezíri méltóságra e m e l t e t i k 7 ; 1656ban május' 
g ld ikén sz i l i sztrai pasának neveztet ik 8 ; július' 18dikán k a p u ­
s i . ' Naima, II, 512. ' Vedzsihi, 58 b. 3 Naima, I I , 512, Abdival, 19% 
öszszevetve. 4 Karacselebizade'folytatása, 75 b . 5 Abdi, 21 b . 6 F u n -
duklili, I, l l a . 7 Funduklili, I, l l b , Vedzsihivel, 62 b, öszszevetve. 
8 Abdi, 24a. 
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» A b d i , 84 1 ' . F u n d u k l i l i , I , 89". " B e n i g e r S i m o n I. L e o p o l d 
c s á s z á r h o z ; K o n s t a n c z i n á p o l y , á p r i l i s ' 7d. 1659. " U g y a n az u g y a n 
a h h o z ; D r i n á p o l y , j ú n i u s ' 13d. 1660. , ! F i s c h e r F e r e n c z H e n r i k 
I. L e o p o l d c s á s z á r h o z ; B é c s , j ú l i u s ' 87d. 1 6 6 1 . " " F u n d u k l i l i , 
1, 1 0 0 b . 
8 3 . ' M a i m a , I I , 697 . ' N a i m a , 1 1 , 683 . 3 A b d i , 3 3 a . 4 B e n i g e r S imon 
I. L e o p o l d c s á s z á r h o z ; B r u s z a , j ú l i u s ' 36d. 1659. 5 F u n d u k l i l i , 
I , 76—77 . 6 B e n i g e r S imon I. L e o p o l d c s á s z á r h o z ; D r i n á p o l y , 
j a n u á r i u s ' 16d. 1660. 7 U g y a n az u g y a n a h h o z ; D r i n á p o l y , j ú n i u s ' 
13d. 1660. 8 U g y a n a z u g y a n a h h o z ; K o n s t a n c z i n á p o l y , f e b r u á ­
r i u s ' 14d. 1663. 
dánpasává tétetik n ; december' 12dikén bosznyai 1 0 , 1659ben 
mártius' 21dike 's 24dike között budai pasának neveztetik " ; 
1660ban május' 28dikán letétetik " , és halálra ítéltetvén, 1 6 6 1 -
ben június' ladikén Temesvárott megöletik Feje június' 26di -
kán Konstanczinápolyba hozatik "*. 
83. 
Vezír Bosnák Iszmail pasa. 
Kineveztetik 1660ban május' 28dikán. 
A' portához hivatik 1663ban februárius' első harmadában. 
Született herczegovinai '; konstanczinápolyi vásárbiro ; utóbb 
kapudzsibasi c sausbas i , f ő l o v á s z m e s t e r ' ; 1658ban septem-
ber' első napján konstanczinápolyi kaimakámnak neveztetik 's 
vezíri méltóságra emeltetik 3 ; 1659ben júl ius' 24dikén letétetik 
és a' szultánhoz Bruszába hivatik '; augus íus ' közepe felé mint 
nyomozó biztos az anatóliai, karamániai, adanai és merási pasasá ­
gokba küldetik "; 1660ban januáriusban v iszszatérvén u , a' s z u l ­
tánnak (IV. Muhammednek) Atika nevű húgát, Szári Kenán p a ­
sának ö z v e g y é t , nyeri el fe leségül ; május' 28dikán sietve N a n -
dorfejérvárra küldetik, hogy Szejdi Ahmed pasát a' budai p a s a ­
ságban felváltsa 7 ; 1663ban februárius' első harmadában a' por­
tához hivatik"; mártius' 19dikén ismét konstanczinápolyi kaima-
4 5 
* F u n d u k l i l i , I , 1 0 9 b , A b d i v a l , 3 9 b , ö s z s z c v c l v e . 1 0 A b d i , 40". 
" K u n d u k l i l i , 1, 144 1 ' . •« K u n d u k l i l i , 1 , 1 6 8 b , H a s z á n a g á v a l , 190, 
ö s z s z e v e t v e . 
8 5 . 1 S á r g a ( s zőke ) . 2 K u n d u k l i l i , I , 8 8 b . ä Bá ró Goes J á n o s b e r e z e g 
P o r l i a J á n o s F e r d i n á n d h o z ; T e m e s v á r , má jus ' 13d. 1663. '' H e ­
i l iger S imon I. Leopo ld c s á s z á r h o z ; K o n s l a n c z i n á p o l y , d e c e m b e r ' 
14d. 1664. 5 F u n d u k l i l i , I, 865" . 6 K u n d u k l i l i , 1 , 295". ? F u m l u k -
l i l i , 3 0 0 b . 8 A b d i , 9 6 b . 9 F u n d u k l i l i , I I , 8 b . D e f t e r d á r M u h a m -
med p a s a , 9 0 b , F u n d u k l i l i v a l , I I , 9 4 b , ö s z s z e v e t v e . 
kámmá tétetik 9 ; augustus' ödikén szi l isztrai '°, december' utó i -
só harmadában bosznyai " pasának neveztet ik; 1664ben a u g u s -
tus' első napján a' szent-gróf i csatában elesik 1 . 
84. 
Vezír Gurdzsi Kenán pasa negyedszer. 
Ülj L í t j^gj/'fji 
Kineveztetik líiOSban februári us' első harmadában. 
Letétetik lfi(i3ban május* első napjaiban. 
(Lásd 7 7 alatt.) 
85. 
Vezír S z á r i 1 Huszejn pasa. 
Kineveztetik 1663l>an május' első napjaiban. 
Aleppói pasává tetetik 1664ben oetóber' 2Udikán. 
Egri pasa ' ; 1663ban május' első napjaiban budai pasává 
tétetik 's vezíri méltóságra emeltetik '; 1664ben oetóber' 2 0 d i -
kán aleppói '', 1671ben september' 30dikán dömöczki 5 , 1672ben 
oetóber'23dikán szi l isztrai '' pasának neveztet ik; 1673ban n o ­
vember' 20dikán letétetik 's a' vezíri méltóságtól is megfosz ta-
tik "; 1677ben november' 23dikán kegyelmet nyervén, nyomozó 
biztosul Anatoliába küldetik ; 1678ban november' 25dikén megint 
dömöczki pasának n e v e z t e t i k 9 ; 1683ban hihetőképen oetóber' 
utolsó harmadában meghal ' . 
86. 
8 6 . ' O c t ó b e r ' 81d . 1661 . • F u n d u k l i l i , I , 1 0 3 a . 3 F u n d u k l i l i , I , 1 0 5 b . 
4 B e n i g e r S imon I. L e o p o l d c s á s z á r h o z ; N a n d o r f ' e j é r v á r , d e c e m ­
ber ' 14d. 1664. 5 U g y a n az u g y a n a h h o z ; N a n d o r f e j é r v á r , J a n u a ­
r i u s ' 30d. 1665. 6 F u n d u k l i l i , I , 1 8 3 b . 
87 . 1 S e b - o r v o s . 1 A b d i , 3 6 b . 3 F u n d u k l i l i , I , 1 5 0 b . 4 Abdi , 53" . ' ' F u n ­
d u k l i l i , I , 183 1 ' , A b d i v a l , 33" , ö s z s z e v e t v e . 6 F u n d u k l i l i , I , 2 0 1 b . 
Vezír Gurdzsi Muhammed pasa. 
Kineveztetik 1664ben octóber' 20dikán. 
Meghal 1666ban mártius' utolsó harmadában. 
Született georg ia i ; Köprili Muhammed pasa nagyvezírnek, 
és ennek halála' után fiának (Köprili Ahmed pasa nagyvezírnek) 
Majája; 1662ben április' 20dika 's május' 19dike között dijár-
bekri pasának n e v e z t e t i k ' s vezíri méltóságra emeltetik • ; n o ­
vember' 3dikán aleppói \ 1664ben octóber' 20dikán budai pasá ­
nak neveztetik 4 ; 1665ben januáriusban a' szultánnak (IV. M u -
hammednek) Átika nevű h ú g á t , Bosnák Iszmail pasának ö z v e ­
g y é t , nyeri el f e l e s é g ü l 5 ; 1666ban mártius' utolsó harmadában 
meghal . Halálának híre április' 7dikén hozatik m e g Konstancz i -
nápolyba ö . 
87. 
Vezív Dzserráh 1 Kaszim pasa. 
Kineveztetik 1666ban április' 7dikén. 
Erzerumi pasává tétetik 1667ben május' 22dikén. 
1660ban június' 12dikén csokadár-agának, 19dikén egri 
pasának neveztet ik 1664ben májusban mint j e n é i u t ó b b mint 
temesvári 4 pasa említtetik; 166'6ban április' 7dikén budai p a s á ­
nak neveztet ik 's vezíri méltóságra emeltetik 5 ; a' szultánnak 
(IV. Muhammednek) Átika nevű h ú g á t , Gurdzsi Muhammed p a ­
sának ö z v e g y é t , nyeri el f e l e ségü l ; I667ben május'22dikén er­
zerumi pasának ü , 1671ben július' 17dikén konstanczinápolyi 
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kaimakámnak ' , 1672ben április' első napjaiban ismét jenéi 8 , 
utóbb másodszor is temesvári pasának nevezte t ik; 1675ben már-
tius' első harmadában meghal °. 
88. 
Vezír Szohráb ' Muhammed pasa. 
Kineveztetik 1667ben május' 22dikén. 
Letétetik 16G?ben oetóber' 28dikán. 
1656ban április' 3dikán főlovászmesternek % oetóber' 1 3 d i -
kán jancsár-agának, 1657ben július' 19dikén sz ivász i 3 , 1 6 6 5 -
ben november' 19dikén bosznyai pasának neveztetik ''; 1666ban 
júl ius' 27dikén letétetik f; 1667ben május' 22dikén budai p a s á ­
nak neveztetik ü ; oetóber' 28dikán letétetik '. 
89. 
Vezír Mahmúd pasa. 
tóí >f- jjt 
Kineveztetik l(i()7ben oetóber' 28dikán. 
Kaimakámmá tétetik l()70ben oetóber' 30dikán. 
Kara Muhammed pasának csausbasija; 1666ban j ú l i u s ' 1 9 d i -
kén vezíiTÓ tétetik '; 1667ben oetóber' 28dikán budai pasának *, 
1670ben oetóber' 30dikán konstanczinápolyi kaimakámnak f,, 
1671ben április' 3dikán bosznyai pasának neveztetik 1 ; h ihető­
képen september' első harmadában m e g h a l 5 . 
' F u n d u k l i l i , I, 2 6 4 b . 8 Al)d i , 77 1 ' . » K i n d s b e r g J á n o s Kr is tóf I. L e o -
pold c s á s z á r h o z ; D r i n á p o l y , m á r t i u s ' 14d. 1675. 
8 8 . ' H í r e s rég i p e r z s a h ő s ' n e v e , m e l l y mi okból r a g a d t m e l l é k n é v ü l 
e ' p a s á r a , n e m t u d a t i k . '* F u n d u k l i l i , I I , 16 1 ' . 3 Hadzs i Chalfa ' 
t á b l á j i , 240. 4 F u n d u k l i l i , I , 181 1 ' . 5 F u n d u k l i l i , I , 19í) b . 6 F u n ­
duk l i l i , I , 2 0 1 b . 7 C a s a n o v a J á n o s ' l eve l e I. Leopo ld c s á s z á r h o z 
( D r i n á p o l y , n o v e m b e r ' 6d. 1 6 6 7 ) , F u n d u k l i J i v a l ö s z s z e v e t v e . 
89 . ' A b d i , 57". * C a s a n o v a J á n o s I. Leopo ld c s á s z á r h o z ; D r i n á p o l y , 
n o v e m b e r ' 6d. 1667 . 3 A b d i , 75" . 4 A b d i , 7 5 b . 5 C a s a n o v a J á n o s 
I. L e o p o l d c s á s z á r h o z ; T a l á r b á z á r d z s i k , s e p l e m b e r ' 15d. 1 6 7 1 . 
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90. 
90 . ' H o s z s z ú . • F u n d i i k l i l i , 1 , 1 7 3 ' . 3 F u n d u k l i l i , I, 235 1 ' . 4 F u n d u k -
l i l i , I , 263 1 ' . 5 C a s a n o v a J á n o s 1. Leopo ld c s á s z á r h o z ; D r i n á p o l y , 
f e b r u á r i u s ' 26d. 1672. 6 K i n d s b e r g J á n o s Kr i s tó f u g y a n a h h o z ; 
D r i n á p o l y , á p r i l i s ' 13d. 1673 . " U g y a n az u g y a n a h h o z ; D r i n á -
p o l y , j ú n i u s ' 17d. 1675. 8 U g y a n az u g y a n a h h o z ; Or lakő j i D r i n á -
p o l y o n k i v í í l , s e p t e m b e r ' 15d. 1675. 9 U g y a n a n n a k u g y a n ahhoz 
1677ben o c t ó b e r ' 28d ikán K o n s t a n c z i n á p o l y b ó l i r t l e v e l e liidolFI 
G y ö r g y n e k n o v e m b e r ' 8d ikán Bécsben kö l t t u d ó s í t á s á v a l ö s z s z e -
v e t v e . "' D e f t e r d á r M u h a m m e d p a s a , 88 1 ' , F u n d u k l i l i v a l , I I , 8,0 , 
ö s z s z e v e l v e . 
9 1 . ' D z s á n p u l á d p a s a ' fia. ? A b d i , 4 0 a . 3 A b d i , 4 1 a . 
Vezír Arnaud Uzun 1 Ibrahim pasa. 
jííj1/.1 o I j J j 1 >jL'jl ;jí 
Kineveztetik 1670ben octóber' 30dikán. 
Bosznyaí pasává tétetik 16?2ben februárius' második liai'inadában. 
Született arnót; jancsár-kiaja; 1664ben octóber'utolsó har­
madában jancsár-agává tétetik 's vezíri méltóságra emeltetik 2 ; 
1669ben május' 2dikán konstanczinápolyi kaimakátnnak 1 , 1 6 7 0 -
ben octóber' 30dikán budai 4 , 1672ben februárius' második har­
madában bosznyai !, 1673ban április' 13dikán ismét budai p a s á ­
nak neveztetik ü ; 1675benjúnius ' 14dikén letétet ik"; september' 
első harmadában kamienieci várnagynak 8 , 1677ben hihetőképen 
octóber' első harmadában harmadszor is budai pasának n e v e z ­
tetik 8 ; 1683ban Kara Musztafa pasa nagyvezírnek B é c s alól 
v iszszamentében Győr alatt september' 14dikén lenyakaztatik '". 
91. 
Dzsánpuládzade ' Vez ír Huszejn pasa. 
Kineveztetik 1672ben februárius' második harmadában. 
A' poriához hivatik 1673ban április' 13dikán. 
1664ben januáriüsban főkomornyiknak % augustus' 3dikán 
második lovászmesternek 1665ben április' 13dikán fő lovász-
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4 A b d i , 4 l \ 5 F u n d u k l i l i , I , 2 6 4 \ 6 C a s a n o v a J á n o s I . L e o p o l d 
c s á s z á r h o z ; D r i n á p o l y , f e b r n á r i u s ' 26d. 1672. 7 K i n d s b e r g J á n o s 
Kr i s tó f I . L e o p o l d c s á s z á r h o z ; D r i n á p o l y , á p r i l i s ' 1 3 d . 1673 . 8 A n ­
d i , 8 7 a . 9 A b d i , 94", H a d z s i Chal fa ' t á b l á j i v a l , 2 2 1 , ö s z s z e v e t v e . 
' " D e f t e r d á r M u h a m m e d p a s a , 6 4 a , F u n d u k l i l i v a l , I I , 1 4 a , ö s z s z e ­
v e t v e . 
9 3 . ' F u n d n k l i l i , I , 199 1 ' . * D e f t e r d á r M u h a m m e d p a s a , 3 7 a . 3 K i n d s ­
b e r g J á n o s Kr is tóf I . L e o p o l d c s á s z á r h o z ; D r i n á p o l y , j ú n i u s , 17d. 
1675. 
mesternek 4 , 1671ben september'első napján bosznyai pasának 
neveztetik 's vezíri méltóságra emeltetik 5 ; 1672ben hihetőké­
pen februárius' második harmadában budai pasának neveztet ik 6 ; 
1673ban április' 13dikán a' portához hivatik 7 ; június' lOdikén 
egyiptomi pasának neveztetik 8 ; a' szultánnak (IV. Muhammed-
nek) Ájise nevű h ú g á t , Defterdár Ibrahim kapudánpasának ö z ­
vegyét , nyeri el f e l e ségü l ; 1676benaugustus '27dikén l e t é t e t ik 9 ; 
1681ben februáriusban meghal "', 
92. 
Vezír Arnaud Uzun Ibrahim pasa másodszor. 
Kineveztetik 1673ban április' 13dikán. 
Letétetik 1675ben június' ladikén. 
(Lásd 9 0 alatt.) 
93. 
Vezír Szujoldzsi Al i pasa. 
Kineveztetik 1675ben június' ladikén. 
Letétetik 1677ben mártius' első harmadában. 
A z erzerumi pasaságból k i e svén , 1666ban jú l ius '27dikén 
bosznyai ', utóbb egri ', 167öben június' I4dikén budai 3 pasá ­
nak neveztet ik; 1677ben hihetőképen mártius' első harmadában 
4 
5 0 
4 Chalil p a s á n a k , S z u j o l d z s i Ali pasa' fe lváltujának, küszönfő l e v e l e 
Móntécucco l ihoz ; B u d a , muharrem'utolsó harmadában 1088 (már­
tius* 26. — ápri l i s ' 4 . 1677) . 5 Se jo t i i , I I , 104 1'. 
94. ' F u n d u k l i l i , I , 2 0 1 \ ' F u n d u k l i l i , 1 , 236°. 3 Fundukl i l i , I , 240". 
4 F u n d u k l i l i , I , 261 1 ' . 5 Fundukl i l i , I , 295" és 310°. 6 Fundukl i l i , 
1, 3 1 0 \ 7 Chalil pasának köszöntő l e v e l e Móntécucco l ihoz ; Buda, 
muharrem' utolsó harmadában 1088 (márt ius '26 . — ápril is' 4 . 1 6 7 7 ) . 
" Kindsberg János Kr i s tó f l e v e l e I. Leopold császárhoz (Kons lan-
cz inápoly , octóber' 28d. 1 6 7 7 ) , Ridolfi Györgynek november' 8di -
kán Bécsben költ tudósításával ö s z s z e v e t v e . 
letétetik 4 ; később a' dardanellák' őrizetével megbízatván, 1 6 8 9 -
ben mártius' 21dikc 's április' 18dika között v i s z szah iva t ik s . 
94. 
Vezír Chalil pasa. 
Kineveztetik 1677ben mártius' első harmadában. 
Kamienieci pasává tétetik 1677ben octóber' első harmadában. 
Kapudzsibasi; 1666ban december' 20dikán s z i v á s z i p a s á ­
nak neveztetik 1 ; 1669ben májusban mint rumeliai pasa említte­
t i k 2 ; júniusban letétetik 3 ; 1670ben februárius' 26dikán s z i l i s z -
trai pasának neveztet ik 's vezír i méltóságra emeltetik / f ; 1 6 7 2 -
ben octóber' 23dikán kamienieci pasának n e v e z t e t i k 5 ; letétet ik; 
1676ban mártius' középső harmadában bosznyai 6 , 1677ben h i ­
hetőképen rnártius'első harmadában b u d a i 7 , é s octóber'első har­
madában ismét kamienieci pasának neveztet ik 8 . 
95. 
Vezír Arnaud Uzuii Ibrahim pasa harmadszor. 
tít ^ fisj} d>J>] " IV /Jt 
Kineveztetik 1677ben octóber' első harmadában. 
Lenyakaztatik 1683ban september* I ldikén. 
(Lásd 9 0 alatt.) 
96. 
Vezír Kara ' Muhamined pasa. 
kineveztetik 1683ban september' 1 delikén 
Meghal lGSlben augustus' lOdikén. 
Ele inte bosztandz#ik'odabasija, utóbb muteferrika 1 6 6 4 -
ben december' 25dikén I. Leopold császárhoz küldendő követnek 
választat ik; 166öben januárius' 28dikán rumeliai pasa' rangjára 
emeltetik 3 ; június' 8dikán Bécsbe érkez ik; 1666ban mártius' 
13dikán onnanviszsza indu l ; május'6dikánDrinápolyba, IV. M u -
hammed szultánnak akkori lakhelyébe é r k e z i k 4 ; kevésse l a z ­
után aleppói pasának nevez te t ik ; 1678ban octóber' 22dike 's 
26dika között vezíri méltósággal d i szes í t te t ik 5 ; 1682ben a u g u s ­
tus' 6dikán dijárbekri u , 1683ban september' 14dikén budai 7 p a ­
sánaknevez te t ik ; 1684ben augustus' lOdikén szétpattant bomba 
által halálra sebesíttetvén m e g h a l 8 . 
97. 
Vezír Sej tán ' Ibrahim pasa. 
Kara Muhammed pasa' helyébe lép. 
Aleppói pasának neveztetik 1684ben november' utolsó harmadában. 
1661ben április'26dikán első defterdárból egyiptomi pasának 
neveztet ik"; 1664ben április' első napján letétetvén \ fogságba 
vettetik; hat hónap múlva szabadon bocsáttatik 's dijárbekri p a ­
sának nevezte t ik ' ' ; 1668ban augustusban mint dömöczki pasa 
e m l í t t e t i k 5 ; 1671ben september' 30dikán negyedik vezírnek °, 
1673ban április' középső harmadában kándiai 7 , 1675nek v é g é n 
96 . • F e k e t e . * F u n d u k l i l i , I , 174 1 ' . 3 A b d i , 4 3 ' . 4 A b d i , 54". 5 F u n -
d u k l i l i , I I , 8 a . c F u n d u k l i l i , I I , 3 ó b . ' F u n d u k l i l i , 1 1 , 8 1 " . 8 F u n ­
d u k l i l i , I I , 118". 
97 . ' S á t á n . 2 F u n d u k l i l i , I , 1 0 0 ' . 3 H a d z s i Cha l l a ' ( á b l á j i , 8 2 1 . 4 F u n ­
d u k l i l i , I , 173 1 ' . 5 F u n d u k l i l i , I , 8 S 7 a . 6 F u n d u k l i l i , 1 , 8 6 5 a é s 867". 
7 F u n d u k l i l i , I , 897". 
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8 F ú n d u k l i l i , I , 310% 9 F u n d u k l i l i , 1,313% 1 0 F t t n d u k l i l i , 1, 319". 
" F u n d u k l i l i , 1,320". 1 2 F u n d u k l i l i , I I , 9 6 b . ' 3 F u n d u k l i l i , I I , 122". 
1 4 A n g y a l . ' 5 F u n d u k l i l i , I I , 1 3 8 " . ' 6 F u n d u k l i l i , 1 I ,138 1 > . ' ' F u n d u k ­
l i l i , I I , 158". 
98, ' F u n d u k l i l i , I , 235% * F u n d u k l i l i , I , 263" . ' F u n d u k l i l i , I , 303", 
H a d z s i Chalfa ' t á b l á j i v a l , 2 4 1 , ö s z s z e v e t v e . 4 H a d z s i Chalfa ' t á b -
l á j i , 2 2 1 . 5 H a d z s i Chalfa ' t á b l á j i , 222 . 6 F u n d u k l i l i , I I , 15". 
• F u n d u k l i l i , I I , 26". 8 F u n d u k l i l i , I I , 101 1 ' . » F u n d u k l i l i , 11 ,138 ' . 
vagy l 6 7 6 n a k elején ismét d ö m ö c z k i 8 , 1 6 7 7 b e n februárius' Sdikén 
szi l isztrai pasának n e v e z t e t i k 9 ; november' I l d i k é n letétetik 's a' 
portához h i v a t i k I O ; meg-érkeztekor megint fogságba vettetik; ö t ­
ven három nap mnlva szabadon bocsáttatik; 1678ban febraárins' 
4dike 's 13dika között ismét kándiai utóbb erzerumi, 1683ban 
november'22dikén megint dijárbekri pasának n e v e z t e t i k 1 2 ; 1 6 8 4 -
ben augustus' lOdikén Kara Muhammed pasának helyébe lép ' 3 ; 
november' 20dikán vagy 21dikén eddigi »Sejtán« mellékneve 
»Melek« melléknévvel cseréltetik fel ' 5 ; kevésse l azután a l ep -
pói pasának 's magyarországi szerdárnak neveztet ik , 6 ; 1685ben 
december' 3dikán megfojtatik '". 
98. 
Vezír Arnaud Abdi pasa. 
Kineveztetik 1684ben november' utolsó harmadában. 
Elesik 1686ban september 1 Sdikán. 
Születet t arnót; jancsár-kiaja; 1669ben május' 2d ikánjan-
csár-agává tétetik 1 ; 1671ben februárius' fűlikán vezíri mél tó­
ságra emeltetik 2 ; 1674ben június' 28dikán bagdadi 3 , 1676ban 
május' I l d i k é n egyiptomi 4 pasának neveztet ik; 1680ban június' 
ISdikáu letétetik 5 ; 1681ben június' 3dikán bosznyai c , 1682ben 
octóber' 12dikén k a m i e n i e c i 7 pasának neveztet ik; 1683ban d e ­
cember' 20dikán a' portához hivatik 8 ; 1684ben november' u to l ­
só harmadában budai pasának neveztetik 9 ; 1686ban september' 
2dikán, Budának v i sz szavé te l e napján, életét v i tézül v é g z i . 
K A N I Z S 
K a n i z s a 
P A S A S A 
B u d a i P a s a s a g * 
1650-oen 
. H a t t a l C h a l f a s z e r i n t . 
1. Budai s z a n d z s á k . 
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